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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l D i r e c t o r i o , e n u n a n o t a m u y e x t e n s a , d i c e c o s a s i m -
p o r t a n t í s i m a s d e l E s t a t u t o d e T á n g e r , d e l s e p a r a t i s m o 
c a t a l á n y d e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
das, en que viene e&e Directorio ac-
Se dice en la nota qne las noticias iuando, se Pimiplíe la labor y con toda' 
I" , ta oficiosa en la que se dice que el Barcelona, en la que se Ies instaba al que de Africa recibe el Directorio .no energ ía se llegue a oonseguir . lo que 
í presidente 'hab ía dedicado su actividad reqonooiirüen-to de «Catal-úfia nación». pueden ser m á s satisfactorias y que im- el país demanda, que no estriba, pre-
estos úl t imos días a los tres, siguientes Es de c o n s i g n a r - a ñ n d e la ndta-que pera la mayor seguridad en nuestras casamente, en la .riersecución al peque-
L a «Gaceta». Por su parte el Vaticano ha concedí- EL SEPARATISMO CATALAN . zación y del robustecimiento local, pro. cialmente, nada de los antiguos naríi-
MADRID 2^-Real decreto para uni- do las siguientes condecoraciones: La ü e - a d a a Madrid del capitán gene- vincial q regional, dedicará toda su d<» políticos que causaj-on l a . ruina 
Jar los'trabajos cartográficos, que Gran Cruz de la orden de Viana al ra l de Cataluña, señor Barrera, ha da- atención al problema y por todas las del pa í s 
tíSde a la ejecuoión rápida del mapa general Pr imo de Rivera, al marques do lugar a la celebración de nna conté- medidas del Gobierno cast igará l a . i n u n d a . Que sean incapacitada 
® " nación v del catastro de la Torrecilla, al de Bendaña v al rancia de tres horas de duració i de o.:- m-anilesiaej.H.es- mas o menos disunn- todos cuantos figuraron en los mencio-
• p¿ra ello, cuantos organismos axis- jefe del cuarto mi l i t a r del Rey, general cho señor con el presidente del Direc- ladas de • antieapafioUsmo, cualqmera nados partidos (gremios, mejor que 
Ten la actuaUdad tendrán la debida Máláhs del Bocns. torio, examinando en aquélla los dís- que sea la organización, insti tución o partidos), especialmente sus directores 
onomía e inderaendencia. pero el Gran Cruz de la .orden de San Gre- timos aspectos de la vida de la región potestad que las ampare y las entuU- para figurar, en n i n g ú n otro n i ocupar 
irio enlace entre ellos gorio al magno duque de Miranda. catalana y especialmente el derivado des que la favorezcan serán disueltas cargo aíguíio que con el Estado y su 
fe-crea la inspección general del re- Encomienda de la orden de Viana al del procesamiento abierto contra ex al- y castigadas futo.inanle.nente. emplean gobernación se relacione, anhelo ta di. 
tro de cartografía. marqués de Aiznena. raides y ex concejales de m á s de cien do para ello el Directorio todas las ía- bién del país entero 
%ra la formación de este registro se Los propósitos del Directorio. Ayuntamientos que el año pasado vo- cuitad es e x e n c i ó n a l e s de que dispone. ^ Tercera. En lo relaUvo^a subsisten, 
rá la colaboración de las dependen- Esta tarde, a las cuatro, se facilitó taren la moción propuesta por el Gen- EL PROBLEMA DE MARRULLOS 
pe Estado, Municipios y entidades en la Presidencia una extensís ima áó- tro de Dependientes de Comercio, U 
pticulares, -que reciban subvencione.! 
deberán remitir al registro cuan-
16^ w d e n ^ o o L S t n d o ^ p ^ i c i o í n e s ü m t o ^ " ^ ' m á s " de quinientos Ayuntamientos cata- líneas- y en nuestras posiciones; qoe fió industrial, sino al grande, al pode-
•a cubrir cincuenta plazas del Cuer- ESTATUTO "DE TANGER lañes, o sea la inmensa mayor ía , des- son ya muy pocas las agresiones y que roso, al que verdaderamente encarece 
,1;- Vigilancia, sin sueldo y en ex- HaJbla de las conversaciones sosteai preciaron o rechazaron la propuesta; se ha podido repatriar en su vista todo la vida; en el azúcar por ejemplo, se 
, pecta^.n de deslino. das en P a r í s y Londres hasta llegar a pero sin dejar de ser importante el mi - el cupo del 20. . <\w ao.es causa de que falte de la 
Los aspirantes deberán tener la edad la conclusión conocida, y el Directorio mero de los que la non harón y graves Se añade que el Di recono no quiere tasa la codicia del nequeño vendedor, 
de 23 a 35 anos. ' hace constar que no cree haber logrado las estridencias ant ipat r ió t icas a que se que el problema marroquí siga pesan- sino del grande y t a l vez de una pode-
El veinte por ciento de las plazas la pondc- .c ión que corresponde a Espa- dió lugar con las discusiones y en con- do sobre la econo.nna nacional y que ü k Á ñ i + i r ^ t i T ñ á ¡ * 7 ¿ ¿ 
¿¡•'reservarán a los sargentos del Ejér- fia por sus antecedentes históricos, per tados casos las modificaciones agrava- se halla dispuesto a implantar el pro- . THL CALCADO 
cito, Arniada, i-.^r-.ur, ..;,-n >- ..̂ ..AI.Í c„ eif.in.MAr. franirrÁ-ñcft v nnr lo im.nor- UVA* rlp nne fué obieto el acuerdo. Mu- teotorado en la zona ocoidental, que 
ñeros. 
Universidades hispanoamericanas. 
u í m m ™ de, ILnivorsidades "hispano- art ículos del Estatuto, logrando que el ta aspiración autonómica. P e t a n d o a éste todo el apoyo moral g ^ ^ ^ ^ ; y ^ ^ X m íe 
americanas, que se r eun i r á en octu-.proyepto de Tratado fuera menos pe.-- Lo cierto para el Directorio es que se y hiaterial preciso. . ' ' i o ^ r q , ^ 
iré del 2 i en Lisboa y con motivo de judicial que el presentado a discusión ha hecho posible en" una tierra en que Se d in ; tamibién que este protectorado Pf i a 0 ^ i o n a r perjuicio al productor 
la. cual se celebrarán diversos actos de en primer término. por fortuna ha pr^domii-ndr. el sentí- fué írvi.etade ya 
l i síi'sonamMíi. Cree el DireCtófíó oportuno hacer miento español y que tantas | nir" • 
Guardia c iv i l v carabi- su si tuación geográfica y por l  i p r- t i vas de que f é jet  el ac er . - te t ra  e  la z a e mV-ntal. e ' - ' • . • - - » 
y tanta de su colonia en Tánger . chos de los que los votaron se exculpan es donde por ahora parece posible, en- rosa organización productora que tie-
Es iuslo consi-nar-diee la nola-que ahora de que no cnuocían- la transcen enrgando a las aulorida.les -marroquíes m al frente uno de los mas ilustres 
uestros plenipotenciarios han con .a dencia del mismo al asegurar que éste de la ronservacióu del orden y del so- ex políticos y hombre de grandes negó-
la primera materia, al tratar $i. 
fa.rlá y por esta causa, crear ta l ' 
un conflicto... esto piensa el pa í s . 
Uizadoras y ciertas tos asuntos no permit i rá" comentarios vu!a del ("pueblo que trabaja, 
himnos y manifas- porque al Directorio está dispuesto a F'.rma. de Grac,a V Justicia. 
nada perniciosas si llevar su .rilan a la práct ica y quiere "(;aC , ,IiañaTia Pl 
mpaicado del Instituto Oficial de Cues- debe hacerse antes de aprobar o recha- concesiones descantralizador 
tionas Extranjeras da Stutgar. zar al Estatuto definitivamente. tolerancias con los himnos , 
Por ese comunicado se previene a Advierte que en estas cuestiones los taciones regionales ( a a er ici sas si lle ar s  .i.lan a la ractica  iere « ¿ f e ^ ^ T c a m ^ k ^ ^ L v ^ 
los alemanes que no se decidan a bus- que hablan al público con Objeto de se emplean con amor patriótico) liaa avilar la crítica pasional, .que solo sir- ' a t o a ra^Tn « f ^ f ^ i ® 
car trabajo en España y que si pensa- i lustrarlo deben saber que no as buen dado por resultado la posibilidad da ve para daña r los patr iót icos fines qua ° « ¿ nro^'in^a. 
im hacerlo suspendan el viaje, por- camino alentar con excesivas esperan- acuerdos tan delictivos como el mencio- se persiguan. Desnach^nifÁ m n \ i «r^sH»-*-
as-condiciones, da vida en Esmfia zas en un asunto en al qiue España as nado. . «"«VA oartida. nres.ciente. 
para 
que 1; Un nuevo partido. 
son m-uy d i f íc i les : a f externo desque un voto entra tras, ya que Inglaterra y Dice d é r ^ é s la nota que el Directo- .v- ha .indo publicidad a un impreso ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Í ^ , ^ 
los qua han vivido en España más de Francia coincidieron en la mayor ía de rio, anta p-ohlema tan grave, lo bus- CM) fi.n,as da vanas personas de Ma- ^ - ^ ^ lo¿ s u S S L S i 
diez años han tenido que volver a los puntos. c a r á en sus raíces para descuajarlo tínd y provincias, encaminado a crear H^J.^ ' p ^ S X e I n i S S ^ i á -
AJeiqanla En este asunto^sigue diciendo la no- igual que al caciquismo y l a . inmoral i - un partido nanonal que no tenga cea- ,lj(-,lj!oa mv c iift-.itfuxxLün p u 
La Asociación de Agricultores tanque toca a la sensibilidad, no ha cJP dad administrativa. Para ello ha dado comitaneias con los que han gobernado T a m ^ n . e i n el MMs)ter io d,e 
:ia Asociación de Agricultores de Es- mantenerse la censura con rigurosidad instrucciones convenientes a las auto- v cuyo hrr.a sera «Patr ia . Justicia y ]a Guenm eJ gein.eral Navamro oonfe-
pafia ha entregado al presidente del excesiva, porque tiene la convicción ridades catalanas e impedirá las prona- libartad». renefiando oon. el .«añor C a l v o ' Soiteío 
Directorio mi l i t a r una exposición en el Directorio de que todo examen de la ¿ a n d a s emeaminadas a dasespañolizar Los conuponanles hasta ahora de di- En la Presidencia, 
la-qnis se lamenta de que'los intereses cuestión que se haga, se h a r á enfe rma a Cataluña, donde ya el sentimiento cho partít ío han elevado al Directorio ^ giemeinall Naivaaro. necábió en l a 
• «gricolas se vean postergados siempre doctrinal, sin crít ica pasional que con- regional es muy vivo sin necesidad de las siguientes peticiones: Pireisidejwm l a vasita del maroiués de 
Que al Estado se d igna ' in terveni r en t r ibuya . a enfriar relaciones con Jos estas propagandas. Primera. Que sea disuelta la parte Ja ¡Fironitera, qniie íPué a ihablairie de 
Problemas tienen ín t ima relacló-i pueblos que ,con España han de firmar E l presidente del Directorio, partid i - permanente del Senado, anhelo nació ciuieatioraes gamdleras. 
con la economía agrícola. 
Protestan de la creación de la Jun-
algodonera, de la que temen se con-
vierta en un nuevo vivero de burocra-
C1a, y dicen que precisamente ahora. 
.^. Iniciarse esta labor de acl imatación 
del alti-odón en España, no se diera a 'a 
P ^ z a agrícola la debida y propor-
cional representación. 
• Protestan, también , contra la tasa 
en el precio del pan. de la que dicen 
Que se refleja seguidamente en el pre-
cio de los triaos. 
Asimismo dicen que se autorizó en 
contra de la riqueza aer ícola la impor-
tación riel maíz, extendiéndola a las 
'«glones de España que no la precisan, 
| |Sólo la utilizan en la elahoración de 
alcobnl, perjudicando así la riqueza 
Vd-ivinícola; que se ve privada de u t l -
• íar sus raidos. 
Y. ¡poí- úl t imo, pide que no se pongan 
'rabas a la exportación de aceite, pues, 
^lo seria un notorio perjuicio a ese 
^•do. del cual es sabido oue España 
Produce sobradamente para hacer fren-
a snp necesidades. 
Condecoraciones. 
El R«y de Italia ha logrado las si-
Piipentes condedoraloiones con motivo 
J.GJ reciente viaje de nuestros Sobera-
^ a Italia. 
Gran Cruz de San Mauricio y San 
''¡•azaro nl presidente del Directorio y 
91 marqués de la Torrecilla. 
Gran Cruz de la orden de la Victoria" 
| marqués de Bendaña . al jefe del 
^'arto mil i tar , general Mlláns del 
ooehs, y al duque del Infantado, pa-
jronp de San ere de Colegio de San 
d i e n t e , de Rarcelona. 
Grap Cruz da la orden de la Corona 
dnqaiG (jg Miranda, a don Fernando 
Afuilar y a don Eugenio Ruiz de la 
Ksfcalera. 
^ncianienda de San Mauricio y ¿e 
mfr T azaro al jefe del C.ahinete di-
W^m/dieo del ministerio de ÍEstado, 
Marqués de Aymcna:. } ' 
el Estatuto de Tánger . r io como el que m á s de la descentrali- nal, para que no quede, al menos pñ 
T A C Ó M I C A 
E L SANTO JOB.—De modo que usted era... 
E L OTRO.—Ajedrecista. 
E L SANTO JOB.—Pues le admiro, a migo; yo no hubiera servido para eso. ¡Por que cuidado que hace falta te-
ner pacienr-iíi!... 
Otna die las Clomiilsaojnes recibidas 
fulé l a dleil valle /de ATaán, que llevaba 
el encango de gieistioniar l a refioiln.(3ióin 
die exipedfiieíniteis foirestaBes. " 
/Por l a tairdíe visiitó aü genteral Píraimo 
de Rivera eil (m,'LnÍ!sí.ro plempoteioiia-
¡ráo die; IQuiba. 
El Consejo de hoy. 
Eü Comisejo dial Diineatoriio d u r ó unas 
dee hoTtais, aoabamdlo poco autes die 
las ocibo ly miediia. 
iA l a ipiriimera parte die Í a reuhi ión 
ehiteitiiieinom loe saubsecxieftlaírfiias de Ha-
cienda y Maroma. 
•S'eigíún neifeoieíniciias ofloiosiais, <m esa 
pr/iimiera pairtie se trartó die asuinitoB d'e-
idlkihiOB diepiamtaimieintois y de l a oonce-
etiióin de c réd i tos sx tnaardánardos , uno 
d© ellas para Ja adqiuliailciiJón da paped 
oon defitdimo a lia Casa, die l a MboecLa. 
Más visitas. 
'El igenenal Pirkno de R i w r a comPe-
irencdió hoy oon eil fniumcáo die S u Sain-
itiidiad aoibre iciuiasitiionieis eicil'eisS-áíS/tiilciais y 
idcin ,61 igolbenn'aidor ciiivi/1 ,dle' Madrid ' , 
dluique die Tettiuán. 
•Rieoibió illa vieditia de urna GaTniisióin 
die lemipneaaTiiíCS' ,de teaitros de Barce-
tea y dte Víiílemlcriia, que diba a pedir 
iguiail /tna*o que eJ que jge da a loé die 
Madii id , en l a ouiestfióin die impuestos. 
El presidente y los periodistas. 
iBt ganerall Pniimio dte Rliivera l legó 
a La Pircmtíenicia a las eeás f IMediia, 
dli icn.do a los .peiiiodiotas: 
—.Suípanigo quia les ha ibrán ' ettirtreig'a-
dlOí n i ma exitiensia (nota hatoiaindO' d'e tres 
iinpiartant/as (CuietstdOines: Esteitmlo die 
Táipgietr, prabílieonia oar talán y M a r n i e -
cois. 
AJigo l a r g a es l a noita, peTO por la 
ÍIMI' la. de los aisarntos qtue ü-ata. (se 
'•i<\V(') oipo^Ttanno expomietrlos amiplia-
mianite mi (pafe, que; tiienie idereclho a 
ocinoiaeirilias. 
L a Ptreinsa, sometida & l a pnevia 
oerusíura y nesitriingidla en sue o^bser-
vlaJcdiones, ih.ao6 nieoesario qpe el Go-
Ijiiici-no se exprese con tílaráidad. 
HOSPITAL DE CALZADO 
PAGINA 2.—AÑO X EL. RUE:BL,O OÁNITASRO 
Ya no éé .ir.m.y fígc'íJd ' i dr tt9áí^ v 
3.0rs ipo-'.i/'^i-o'-is, Cioai &u l>ueu c.r:»beir*o, 
•¡vam, ih'iíif.r:ni:tó msaic» jÑáioisa l ü Joiboi 
ideil: (Cení' •. 
l'n piéíiv r'nV-Ai.. aiprr-oivfa&b'aíTJldlo la 
IqparÍRUM'iiin'l. dij» ail |!..-.-.-'u.o:!lf: 
—Eso pmCTja qú£ sicanoi* hu-'ncss 
<-li,io(!fS y (qn.iie deiMa siuprimiiase y a li& 
leSoBiauina. 
—¿Y iitidién ime p/niieíb-a a m í fme &n-
Q^raimiida' l a c/'ñsiíicíi, no iban, ustedes-
i\. dlesboi'dü.rse? 
•No hay r.': • iir ^qd» 
loióii aiqtual os mv.y ci-ftátuira .cpue •»& vi'Kiíén, ¡eil dte dicHna cmleigioría, dan Asa* 
U&m m á s ffnoi ctuatroi cmesee. Ópéfí B e M ú ^ i v Zmácita, cargó Í 3 p 
Y «in . añad i r u,na p a í ' a b r a anás , ei ilc^a l á a ^ ó el de gsóibéríiad'crp rróM-
gienieral Pffiaite d!? nnveina e n t r ó en el .tar y cáviil de J¡a prcivi^mcLa de S.m-
aetensor. itaiructear. 
El Estatuto de Tánger. ljna v¡Sita. 
Eoi la Pr.: ••(!..••;u-ia, ye ha entregado S n el rtinem coinneo dlé Madirid .Hesfa-
minla « o t a iredaotadia en. . t rancés , so 2./t i-..0,v a esta (•««i^ta.i el ten lente co-
Jüie cil convemo reiatavo', a l ^Es to tu to úa[ baitodlón, .exipedSclananio de 
<k Tátngeir, fiiiscrdito ;po¡r los Goliiernois v^enisia.. idlcm Man-üiel •Marga.ridla. 
dle • •Iing'lait.cnu-a, Franciia y Esipana-. rviciho tcmiémit-e coroniod se enioaentma 
m co.nveaT.riv ti-eme 86 flTtiraultoO' y ' es - -^Eíinatanido une© d í a s dle lidetoioiia en 
ailrudar a sn co-
h a s t a v e r l a s g r a n d e s r e b a j a s q u e , c o m o RISGAi O 
D E R E Y £ S , r h a r á d u r a n t e i o d o e l ^mes d e e n e r o 
S A N F R A N C I S C O , 2 7 
M COMPRE 
: : T E L E F O N O 4 - 5 3 
En el ú l t imo taMero, o sea. el número 
>. 5, Ino tuvo éxito la partida zaragozana 
que el joven camipeOn adoptó. 
El nuevo gobernador. En resumen: e l , sefior Hey ganó doó; 
í l a isiido ^icimibradio i ^ m i i a l i "de l a perdió dos, y entabló uno, dejando ma-
siikia- ¡fogru^iid^t bntlgiaidia de lia dlaadéciana di- -ovillados a les numierosos aflcionadc". 
u v a s 
> enirriciiiiií.siiiK.'S duran-
horás que d u r ó la se-
Federación Regional Cántabra. 
Para los patudos de .campeonato que 
fca.ii de ^pel^brarse mañana , duaiingo, 
• MC los Clubs Siempre Adelanlc-Reiiiu 
<S y CUiltUTál ile (iiiarnizo-Uninn Club 
del Aistilleroj se ban nombrado cQmo 
Mañana jugará el notabil ís imo aje delegados a los señores don Felipe Eti-
drecista 2& o 30 tableros a la vez y con- ¿bndó y don Garlos Iruretagoyena. 
tra él luioJiarán los m á s fuertes jug-- nidios partidos serán arbitrados por 
1 res de Santander. No dudamos que JQS señores don Manuel Real y don 
:;.'« coivpleic óxifo le 'lia de acompañar. Fermín San diez, respeotivamente. 
en esta sf^unda sesión. I'.l próximo día 1 tendrá lugar el sc-
tmBmmmmmammmmmmaB̂mmmammmtmmmmmmamm mtMK, gmidO partido de IOS Organizados pOT 
esta Eederación para la formación del. 
equipo regional, alineando frente al 
«Vassas», de Hungr ía , los siguientes ju-
gadores: Sátriz 'Ginunistica), Santíuste 
(RRCtñg), Xaveda (Racing), Montoya 
(Rneing), Otero (Racing), Ralagner (Ra-
cing), Pagaza (Giimnástioa), Ortiz (Ra-
•LA ROGHBLLiE.—Ed- vielero «Teresa cing), Oscar íRacing), Barbosa (Ra-
m ' a» , {que iha en.tiradb ihcy en el y oacituaj-a íl 'Racing). 
23 fiff EüIlDÍEMaafcíf 13?3 
los establecidas en las oCsTás . 
unidas por lulo con las centrales ^ 
ih5tepior y ames de fin de'afío seí"--
una cosa corriente poder telefonear u 
Birmingban a Cbicago. a* 
Cuarto. Intensificación de los m 
sajes a corta distancia de onda y Y6" 
I iona/niei'iio de los aparatos de " 
clopción. 
Quinto,. Utilización de la T. s. J.  
las encuestas topográficas y en partiJ!! 
lar en las investigaciones de 'can*1-
acuosas o de yacimientos minerales*55 
Sexto.- Invención de un tipo do QU-
sor' de vá lvulas que h a r í a superfluo i • 
empleo de acumuladores y permitiñf 
•rebajar enormemente el precio de w 
ajiaratos. 
Séptimo. Organización de un s i ¿ 
rio regular de t ransmis ión de de* 
chos por la T. S- H. ie.s]ia. 
L o s dramas del mar . 
£ 1 n a u f r a g i o d e 
ronce-
Club a 
tú finmiado en P a r í s , ed 18 de d i c i m i - -Valla y víi¿nie a m. 
tiPé, y de él &e sacarc-n ÍFOS copias, .:onje| v ctnivaf: ..-. 
vma para cad/a¡ ílobiiu-niv .s%-.na.1ario. Secretario particular. 
©e aooni ipañan .adranáe • dos • ; 'dal i i- Dnriante m dlías qjúie d f é ^ i p é ñ e 
ros»; uno a-elaitwo ,a t^i adlo^ciión de ..,.„.„ , . ^ i ^ a i d o i r fmlilíi'tiá^ y m t 
m dii'dias por ,S. M . .Tailiifiana del ré - ,(; ¿ o r , V . ' "'dN -regimr-. mitíi -d'.? '\'-úon-
ffiimem. de reorganiizatciion adcirinostra- fr-m'^á a «IUR ó ' i ' - n - ^ corno, ©e-
y <le ^ a ^ t e t o i e n i o de la p M a ü i w , ¿ c a ^ i d n siete = M ^ ^ ^ T Z ^ L T ^ ^ 7 f ^ í f f 3 ' ^ F W • . T 
f:iiiri8diccH>n .nit.eimíi/.iiiof.mi! ttfvn^eraraia p ^ t á m i p v Tlinhamo am-üiito, iccoiguo , m cii niiai una ca- .supleiMes: Raba. AUTOS 'Racing , To-
l .m primier «daihlr.. consta d¿ ^ - - ^ " ^ ^ Uribamo. Un ^ 6 ^ . « F e d w M a í m n a » que r6,n (Uni6n Mr PrWU) { G m . 
cantutas . - *vW iirr|,Tlv> m /olMcnlíl-^m £ ^ lCI?ld,aWQ'cs V ^ h « m - nást ica) y Gaciti.aja R. 'Racing). 
Vim .Br c ap í t u lo tiene aHi- S ^ a ' ^ i X t ^ d ^ ^ ' ^ — ^ ^ V ™ ^ l-Me ' p l r t i d o tiene l u . a r o 
^'«las Y se rdlene a . danemla» genera- ?r¡ebi<i ^ Anrcdonido, José G6m*t .m . ¡ o u ^ . ^ ^ . o . ^ . ^ « ^ sión hecha por el Real Racin 
, , y Gómiézi 
FJl segoiinido capatimlo fcnan.e q-mnoe Ei^e ^ a l0Uró,piIia- goiis dhilucres m i 
'aJ^ifeulliciS, fdli.ot.ain.do regias para, Oafr - . ¡ ^ ^ a ^ mcts ,,IG P(1,aid. cce,tas ,d,e Mauritandia 
duiton.Ldadas die l a zona dfe raniger. Nuevo suboficial. v ,; i "cfto de GaScu- ^eriniso (le epta A e r a c i ó n para cuan-
Fa;lt.a todo e i a r t ioulado dei tercer ^ l i a iniC0!npíl,ad.o ^g i -micn to de fn . ^ S i teS^xf W le o S - t&s P ^ f 1 ^ de carácter amisto-, o cele-
«canítu'lo. , v., Vai!enic-riai jeft isul^pifl'ir'í'/' |riaciiient>eimiein«l8 mna v.ia .de laanía nautfina">-,ó .aiho- bren, recomendación que hace esta Fe 
M cuanto emp.tn.lo tiene nnce art!- . l% " ^ 1 y ^ . , , . ^ v ^ u j a z a- J ' 1 p a . & V ' r X ^ n i S i PGr hahpr ^ conocimien-
c W s T y aifeda a las leyes anitenosi-es. j)FlpPo.c|<-, • y ¡ j m m ^ m i . „ -u 
I I quiinito oaipáituilo tiiene taimbién " Enérp-ico y 
« í t ó e . ^ f q u i | o f i y t r a t a jdeil ' n é ^ r e n ^ ^ d á ] 
...i.uinu.st.pajtiwo iWite.ma«Wmü tíe la .̂̂  iV:,;I,Pitlri(a ^ e i i ^ á n ^ ^ ^ I X ^ 1 ^ 5 ^ c ? T e X i e > 
''•"¡''1'' -i i i. „ ? •:ií,erc.^an¡t.e a.divrmtcnr.ia,: pctn loioos a r r o i á n d o e e a JIÍUS. odas 
EJ! sexto eapito o c o m í a de d«cz y (,v,HfJ. u fre,crJ,?il!,(.¡ia Oon qtdié recibo 
sete artíeullifis y toata de anigrcsos y í..l,i¡_ f!,. !1-.-.I.,p1(-i.-n. sicflifcd-taajdo 
tpi^nipuc^t^s. . ' . • 'c i -mi .ncbíDKesdlciniqs Q n-mii:iso-« 
s é p t i m o capitu o es una .recopi- , ,cn0lTÚO ,„in,n. vra {Wás ,me. toda .re-
la;-i(^ (le di/vtersas d i i s ip io i s^^ . w ^ m m ^ m , pnr Itñiuiy. rewpctaibter-
LEI sespnido «daiha,r» twne 22 a'Ht.iou- (.!;f. ^ m p ^ o n m cinc Oíais pradb 
' Eíl - Pcdra ,Mv!a . inv . del pu-irto de t Fede?adón Cántabra 
. Douiaimencf, toniía m é > h^mibifes dlfe -^J* ¿ " i ^ ^ X Í ' m t ó w<ri«n«wi 
i.„ * ^ ^ « ^ i L w " 1 t r .ñámente vienen obligados a rolicitar 
T-a Car tdad de Santander^ 
Donativos para el Asilo. 
Nu eva reí alción, de sieñoires comar 
o'iafáiíiGs día los igtreimiilois de Ultnamí" 
r i ñ a s y .Oomieeítiiibles, qme des.tan.aai 1 
A.silo de e&ía Asocin ¡irn le* w-n\\\vv 
dívs d é Pascuas: 0 
^Dcm Toa-Bíbiiio Guibea-o, 50 peisiet¿ 
di ^ Manncl IMvci-. . 100; señoims s>i'' 
co.wne« de W m í n Gayóiso, 300; s J f 
res Hi jos dle Eíi teban Lópe^. g ^ . (.t' 
¿naen io Diiez, 25; don Teodoro Gárnts»' 
ufl; dbn Elaidctmeim Feirnánid'ez # 
dioin Fauisitiino García. . 250; dlcm 111 
AUldlaiscuo, .100; idon Jorónlimo GcurríV 
10 petseitas. 
— — . . .. . <:UB «.KÍHI liáis i^tuai iiaci irm; u-ciss IJII -i-
]oe v se refiere a l a .inn-iscJicoron m - ^ .¿OTáin lSiap.re. canea de desaigraidfo 
(terna de T á n g e r . ¡ r a r a m i aiuitrmido'd, v cu nada ihiflitiá-
^damais. .hay o*ro ^aroexo t r a t a n d o ^ ^ conicte^ón ^ d l i i ( ^ . « . , 1odl& 
<!.• la. reglan,entacum de l a ^ X m w - ... m m v ,l!¡n„ p , . ,(.M. ^^T-
n'.edlnit.amnii.einAiP.. aíriibucíooc-is «De • • .•.«•^.•^a --x— V1 
homsbres neskacítes e.n "la fo (1e ^ne se h;111 verificado varios 
«matchs» sin cumplir con este requi-
i í a s die luchar con el S'10-
ÍÍS. C. VassasH-Real Racing. 
Mañana, domingo, a las tres de !a 
Tarde, se celebrará este nartido intár-
nacipna] que pror-orciona a nuestra afi-
fión la ocasión de presenciar el juego 
'• ' niíaro. 
F.l «S. C. Vassas» cuenta en sus filas 
c-n siete jugadores seleccionados, y de 
fKlos tres han merecido los honores de 
A Génova. niternacionales: Katzer, Fakais y Selli-
BAIRIGEJJOÍNIA, 28.—Bata m a ñ a n a , en r.er. los cuales oennan los puestos de 
i ' •Vfapn'i- «.Pniinciiipcsc:!. Maif.aidia», •can- pyiremo dereciiá, interior del mismo 
4 . ^ ^ . i ^ r u d e h e o i :e0t.«wr baswa.dcin, con -rumbo a Génova, la pido y centro delantero, respectlvamen 
Toda la eorrespondenoia pp!;tl?§ y 
i t e r a r l a ríjríjase a nombre del rllre» 
•«»•; Anartario CJ 
E l d í a en Barce lona . 
E ! hijo de u n ex ministro 
liber&l, acusado de estafa 
•na, iriBl.liuii.iiiiuiiieiniio,, if.ui;iiiu.iw.iiu»iii.r» w - ^ p ^ n ^ ^ 
! T ^ L Z ^ - í " •dlií5C'i^feaíni'a8 Pa- ^ n i v c n c i i d l c i s ' d e ^ e la. p m o i a soflici- i ^ a i d o ñ a T p ^ c o n s ü T ^ c T ' d ^ l¿ 
1-1 : 11 !~ : . - .ni a snis OTjn.erícQTiS iPe caaiwa saín- i^fs Feu-nandlo " ' 
Ii|l ISimidlitcaHo NaciionaP idle Tu 
\mfid (fer-mviairiias hia; piuS Îiiicad'o una 
nula oficiosa aclarando el Real decr 
i - , ^tablooiendo los T r á b u n a l c s ferr • . O-H-.IS. 
Di.-e nue la Carnteir 
«lo cerca del Cobiern 
cmjo resultado dependerá 
rtii} ' i qiue han de seguie los ferrovia- ,„ 
i - i orgamizadios. 
Ib-comiiiniiña que liaís'a, tanto no 
^nidlOTild; sinmirn-e mv? sea pn®Me. 1 diadie^ mcübflieza catalana v n m h c s ¡.e- M t . . ^ 
L a initrcmiteiéh. de a>enos miterme- y ^ñemies', ' qune. co, ••0--/ÍW:'PS, ée-aíi niuiiioncs fueren, arguye , El" v a i j w r e t r a s ó l a salida, mnia hfi- 5Pnrosos 
Je B.aivlera y sus h i - pp ksta temnorada ha conseénido 
c íente pama que é s tos la acoian con jl0 [ m j.irí,n.ciipes Ad-adibcnlo y Pi lar . k-P%Lt ^ Una Joasión al famoso M. T. 
« .a i r W r ben^cilenciia y ipirociunen F n m n ^ m d m par ¿ a u M - Z ^ a t a i en el partido de de.-
sh el U. T. E. "han hecho dos 
. resultados de 2-1 y empate a 
vaip'Or retraso Ja salida, iuna ho- do{. 
f1 Hoy. de siete a nueve, se despacha-
ue. JVia- 1n localidades en el sitio de costum-
sipediir a . 
bre. 
Denuncia contra un éx diputado. P Real R!icin- CIul1 el si-
E 1 . j ^ í ; ^ . . ^ ^ * ^ í . a ^ e c d , b i d o S S f e ^ ^ Barbosa, Oscar, Ori:z,. 
Laraohe. 
(pioir- al l iren correo de la JiiK.^'. del m l)¡ñ^n MdimSifeWHD fiisteall tmasflla- (-aclíua(rf 
crtr. miairchó .ayer, en dinrecnon a mí&A tieaiunfcia. qnie futí nmsm-c i ! , zea e.i resMiiltndo de dicíhins ges- , 
d: ne s se alistens-an .'.J formar cm- ^ ¿ ^ h e , mr**™ partlcularr 9mm> t ^ d 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
a í u l T • " 'n, d'e a d o p ^ r ac- o': e r m a n d a n í e del Tercio, don hmfí C30m ^ ejérülto ^ dle 
i " " . Viai'c'iáizar. .... esitiaifa a un. e.x diiipnitaido eianañoJ hiiio 
Después de una qumoena. Vn& (V.?f.pnM«y en la estiación peT,dl3 ^ ex aMniisitro. ^ ' J 
l^égpuás de eumpli r en la. cá rce l 15 p.ran mimfero de amigos. ¡¿^ GSt,a,fa oüoam'aa lia cant idad d!e 
arresto, na sido puesto en . • • • • m — • -de í.-Hlertad. efsta \tarde, e l ex tleniente 
«l";.. 'de de Madr id don Valent ín . Fer-
núnáez. 
E n el Ateneo. 
peiseitast. 
(Fernández F. 
Balasruer, Otero. Montoya, 
Naveda, Santíuste, 
Raba. 
New F|*!<>ing-Unión Monta-
ñesa. 
Mañana, a las once menos cuarto, se 
i . celebrará en los Campos de Sport del SG runda Ja demuineiia, en qiu.e eü oa- l r r  en 
intánl 'l1iiainici'j> lemf.regi't |e,sa., oaniU'idad Sardinero este encuentro, cuyo resul-
HOSPITAL DE CALZADO 
L a sltnaci6/i en M a r m e c o s 
£1 correo de Tetnin choca 
con nn camión 
K l campeón de ajedréz, se- ¿il . x ddlxuttlaidio de rete^Gdia para, epe «ado tiene interesados a los partidarios 
i n p d a a u n tiemOO íW^ lú f f l ^ i é upa ípeirmciso da exipcHa- de uno y otro equipó. HUÍ ^ c y j j^-^s"* 'T • , a v ni ex d-ipnítado se q n e d ó can Los equipos se a l inearán como sigue. 
cinco partidas. 
El nolaliile ajedrecista don Ramón 
•Rev deíwtó ayer en el Ateneo con mía 
I s h t ó de .-im-o partidas (simnltáneas a i ta amo ü e t e M o u n 
]a ciega, o. sea sin ver los tableros. ™ a d o A,n)toiniio Eugal , j 
Fueron sus contrincantes cinco de ™ ^ ¿ £ ' A , r o mL v ^ é s ú i m ' ^ 
E l parte de la noche. '"s máf ¿ L t ó n ^ e n m ^ p i a l d ' W o . en ym 
MADRID. 28.-El comunicado oficia1 de ajedrez que tiene su reunión .tu ,m;i(aii|l¡lf) g|e ^ ,e;I10r>ltól.a,r€in nwi. 
.de Marruecos facilitado esta noche en . a q w l centro. j . ^ - . - chas decaímos faüsos. 
En el/tablero numero 1 el seno Rey ^ ^ g . ^ ^ 
pilanteó el clasico P.ny Lope/, > aunqu ^H^a |b5# isá verdadonaanentie exlsite 
Zona Occidental.—A las nueve y me- perdió una pieza en las primeras ju - .ma fálllll.¡ICJa é e ^ ¿ ¡ ¡ ^ {alisos. 
m de la m a ñ a n a , en el küómet ro 17, ^das , realizó una -hrillanlisima defo -
choco el correo de Teluán número 1 sa, que le permitió llegar hasta 11 u- ^ 
t-on un camión de Fomento. gadá 37, en la cual proimncio ei üaiai 
de la denuncia presentada po í un mi 
Ea ^amrtiiídiad-, stiaii ha&xzir idcnseiguiidlo Pombo, 
miaida. Polidnra, Angel, 
Décimos falsos. Santiapo, San tamar ía . Herrera, 
•Ha -sodio deitenildo ' u n dndli'vidiuo lia- AimSs. Rufino. Rueño, c.aci É.. Sierra. 
ga l , pea- haber pre- Manzanos, Vil lar , Urizabarrena, Lera, 
el ministerio de la Guerra, dice así: 
«Zona Oriental.—Sin novedad. 
Este quedó destrozado, descarrilando «resigne», 
el tren. 
hubo desgracias. 
En el resto del terri torio sin now-
dad.-
(Torón. 
Eerasátegui , Fernández, Apodaca, 
Reivide; Angulo; 
X. X. 
Unión Montañesa-
Se ruega a los socios, acudan a la 
misa de alma, qpe se celebrará m a ñ i -
¡na domimm. a las nueve, en la icrlesia 
Detalles de una denuncia. (|e ios jesuí tas , por el alma de José M. 
se conocen algunos nuevos detalles perujo. 
1 . n i n i . t r r S r ' S S t d ^ o f o o S ^ e l i ' k l a lefensa Falkl-er . toé la apertura de- ' " T ^ S l ^ L ^ - ^ J ^ ' ^ ^ ^arde. conteaiderón en partido c , 
tablero número 2., en el cual desde el ^ J f Z n T y ¡ l a " Z l n ü Z l f ,<>S e ^ a s D e P ^ i v o Igé-
nri-m ipio ^adquirió el señor Rey . ra , f ^ ^ ^ ^ J ^ , ^ ^ ^ . Uo^ j Montana Olimpia. 
LomDera eamlno 
f¿ ü ta r de Cervere durante la gran gue-
ue su contrario se rindiese' en la jn- ^ 
•ventaja, que fué aumentando, logran .-
A B O G A D O 
¿rada númiero 22. 
E l contrincante d<d joven c a n - f e ó i ^ 
el tal:>lera número '.i abr ió el juego • 
irregi liarme nte, flo que di ó ocasión a 
denunciado ha sido diputado a 
Cortes y es hijo de un ex ministro i i -
El encuentro promete resultar intere-
sante. 
y la presentación se hizo por 
medio de un diputado provincial cata-
lán y dos comerciantes de B.árcelÓna 
L a s marav i l las de l a T . S H . 
VELASCO. NIJM. 11:. —..SíA N TA INDIS R ' ^ p a m adqu i r í* ^ y fúérte . ^ - — ^ — ^ ^ I M ^ I I ^ ^ ^ 
i sición de ataque, nue le llevó a la vio- S 0 ^ « i ^ w . T Í « ^ 1 exportación venciones SSOmbrO!>as pa-
Consulta da 10 a 1 y de á a 5 
AmÓS t** ^•Vííff.mtft, 1*3, 1,°—TP', miituo acuerdo. 
la querella. 
Dimisión de Cambó. 
L a s h a z a ñ a s de n n 
c h a r l a t á n i n g l é s . 
A )© que se exponen los 
c.ientes de los curandero^ 
LO.N1W.S.—SMkhu-io. «arretero. pa-
nadero, después empleado de Banca, 
David Wiillrams, después de una exis-
tencia de las m á s aventurera;:, decidij 
•hace un año aproximadamente estabte-
cerse como médico en Doneasier. 
Wjll iams no poseía ninguno de los ti 
tulos necesarios para ejercer esta pro-
fesión; pero habiendo adquirí .lian-
do fué carretero vagas nociones •-> ve-
•terinaria, se conformó con adquirir JI'-
gunos libros q.ne trataban de las enfer-
medades del caballo, alquilar una ha-
bitación y esparcir hábi lmente el n; 
mor de que era 'un especialista en lis 
enfermedades cancerosas. 
Con sus procedimientos, Williams hi-
zo sufrir tales tratamientos a sus pa-
cientes que-en algunos • meses provocó 
la muerte de un muchacho y ocasionó 
terribles sufrimientos a varias rauie 
res, de las cuales una de ellas, lla.ari-
da Alicia Fairham, está en la actuali-
dad en un estado gravís imo. 
Este miserable o este loco ha compa-
recido ante la Sala de josticia de Don-
caster, inculpado «de haber .hecho co 
rrer graves riesgos a la salud de la.se-
ñor i ta Fairham y de' hfiber obtenido di 
ella la suma de 11 libras esterlinas por 
medios fraudulentos.» 
En el curso del proceso, que no ter-
m i n a r á hasta el 7 de enero, se han he-
cho. revelaciones casi increibles 'de tan 
horribles detalles constan) solire las 
verdaderas torturas ocasionadas por el 
médico aficionado a sus víctimas. • 
Por ellos se ha sabido que Williams 
Rinlicaba a sus parientes una piafada 
para cuya confección se servía de ma-
terias corrosivas. I>? esta pomada, ane 
él titulaba panacea en sus prospecto7 
y que, -según las manifestaciones Sf 
'algunos médicos, pudiera, a lo sumo, 
haberse aplicado sobre el cuero de un 
caballo, Wil l iams h a c í a ' cataplasmas 
con las cuales recubría el brazo. D 
piierna. el pecho y hasta el abdomen tfe 
srs desdichadas víct imas. 
La primera cataplasma aplicada a 
señori ta Fairham, que padecía desde 
hac ía diez años de' un tumor en el SÍT 
no, quemó terriblemiente a la desdicha-
da v la dcslrnvó los tejidos. 
Efl dolor, han dicho los doctores y 
hay que creerlos cuando se ha sabido 
que Williamis s í r c a l a a su víctima 
para apagar los cthlllldoS que lan^áÜft 
durante la operación, ha debido de ser 
atroz. 
A otra enferma que sufría una úh"-
ra en la lengua la prescribió el cbar-
iatán ilotas secretas que la quema'rpn 
es,'nntosnrcenle las mucosas. 
Después de algunos d ías de tra.a-
miento similar otra paciente perdié 1?-
razón. 
Una de las respuestas más interesan-
tes ha sido enviada por el profesor 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a J U V J B S N I L MAJDSt l l^BHVA. 
Hoy, sábado, 29 de diciembre de 192?. 
Tarde: H las seis en punto Hoctie: B las diez g cuarto 
L a n i ñ a d e l a s ' p l a n c h a s 
o 
Fin de fiesta por ROSARITO BRUNA en su repertorio de canciones. 
Exposición de Industrias Eléctricas, pa 
ra el que tué elegido en la ú l t ima se-
sión del Ayuntamiento. 
1 LOPEZ PEREDO 
MEDICO 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E i N F E R M I 
J > f f , S ¿ E L A MUJER Y PARTOS siórTdéls ^ i m S ^ p o r T . " s:^:; 
Gómez Greña. 6, l .o . -Teléffono. 7 08. ufando a ser cosa sin importancia «a 
Mo olvide usted el numero EB, pue. X ^ . ^ L ^ ^ ^ 
nteresan-
posjpes en el do-
minio de la T. Sí. H., sobre todo. 
Los resultados esperados son los si-
unientes: 
.Primero. Pm-sta en marcha de re-
ceptores miniaturas sin antena, llagan-
do a ser posible transportar cón uno 
mismo el aparato de recepción como 
una maleta o un gramófono. 
Segundo. Desarrollo de- la transml-
R u i z d e r e i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
le !a Faau'tad de Medicina de Madrlá 
' C o n s b l t á de 10 a 1 y de 3 a 6 
AJ«iWftda Monaat&rfd. 2.—Teléf. '"8Z' 
«a el teSófono de E L P U E B L O 8AW 
estrecha entre los 
onstes telegrdflcos ordinarios y los de 
T. S. I I . Las grandes estaciones sin hi-
S u . f i * c r i p t o r c 8 -
ROGAMOS A LOS D E F U E R A DE LA 
CAP5TAL Q U E NO E S T E N AL CP 
R R I E N . - E E N E L PAGO DE LA S Ü f 
CRlPÜ\r:n LO HAGAN A LA 
YOR DF r'.VITDAD PARA LA BUENA 
MARGH-, F N LA CONTABILIDAD 
D E E S T E P E R I O D I C O . 
t A ADMINISTRA0ION 
DE D I C I E M B R E DE 1S23 EL. RUE! 53 LO CÁNTABRO PAGINA 3.—AÑO X 
E L A R T E C G R A F I C O 
Una "enragée" del cinematógrafo. 
Q o m o a N a v a r r o , a 
b i é n l e 
Se diiice qiuie a ú n n-o l i a na i ú o qm¡&ri 
coiKrac-ia l a qistiuioiia fairuaniinia; so diec-
qiuie ¡fea paJiaibiia «impd.siibile» no exás-
rte paira la. inuiijor hieinmicaa; as <liilcife 
tanrAién ique «•al Imuitee- jn-oipoiiie, 
¡Datos ;d)iispoiiJie y. . . la nn i j« r dieacam-
pCMie:». Pinuiebia lavddíemt.e de la certeza 
dte ©sit/ais •trios, ñiaseis, íes el beiclho, que 
JÜ!-aini'Os a rekütair, del cuial l i a siido 
püTOitiag'.oiniiis(tia nuiestno qjuiexMia airr.isg'o 
•é\ :giea'ieinitie de ila Sa^a Niairlbón, se.ñ.oa" 
ÍBaicjhbcio, qiu|ile|n • m> iba |m¡ulcliais no-
cilies kii neiliaitaiba a los conrtiertiuJíias de 
Ba paloo, iSiiiu tenor ian lauiemrtia que ei 
¿(rtdisoreíto i«dxi'enidei» le aseuicihiaba ocui-
ito ion, l a ipieniuiinil)ra., y que hniúa. m-
ibaidio pieisienite el dk i die «iaiuitois».. 
* * * 
t • De^afia/ndo clo:n jlia idoottera da .̂ u 
m'alaiea a un lemmi'igio wiviiaiiiyfee; reita-
dbna y donijmainieisc.a lia eitienna ttcir en 
'•Oiiail .diefl albriigo de oolrte li'nigiléS', linipe-
caires les ic'h'ainciladcis zapaitcis, mvc*-
tra hci-a:,' ro so •dü.riigía- Jcintamur.-nit-;-, 
cíim •aúro v'}» inb'r.rV''Viair(iul:.r'>, a; '• i -
"«ic|b:i;iui-rs d'ci.xii,n;.ci5», ajeni?., ¡:.rr ••: n-
. píeilo, a l a küla de án-íbcilís ( a la, ^Ha. 
auleid'a iSég^Uinüia, K,e8)ki:misir.i'..a. . ' • ' • : \ . dioil 
lioraa-io nnuiiiialpail y ctiais : i . 1 i 
cí an qana'rtiamitio. proooqpa.'n a lea que 
ma 'imomcfí l á ©meante O?, •sea" eimipre-
t-: •ir-kis die leiPlpeiatácnillds cil;niDniia.ti ijná.-
I sps. 
iDo ipaianítio, d «ml-núsouilio iglenarate» 
©3 dleiti'neiino. vineilive i-a oaibeza y no 
i^itílíemia a KÍalr i m ^paBo. ¿ L a oausa de 
«páináíIiitz.aiclLónj» rmoimienitámeia?... Eíl 
rvd die. vciz íamendínia iquio le lia-
;in:iiai diesdle el ínitemiifir de umia «Ijimcans-
.«Jane» lujoisfeinna... «Efi de l a fiar en oi 
« ¡«J», galanito skimpne, alouidie al 11a-
iffliaimdleniíos iciaimibilia •una» piallalbnais. can 
Ha ipciseedicira. de una mano fluísiima, 
GOtmiO la de ulna primceeia del iinimoir-
dMl iLb^m .do, 'jqiüe |siei alpnya e.n l a 
5- ü i l í - . x u a i " 1 '«iMercedieis» y, rápaidla-
Bnlemrí̂ i, de a..ii sailto. eie introdiu'ce en 
el <!':• •nua..;ie. iL-n .pcriilPiTiuiella se oieura 
cejn i • 'n íp l i to ; ti! .UJC íáiniücin tcima iH 
' veíia^/.i. y el c;:icihe ste piieirde en /la 
lejaniíia... 
ViGiai'nois, lalhlcira, qu'é páteá erp pi] feo-
irmior d!M isotót iño .auito. En el fonidto 
deií icacke, isieaiiaidía scibre VÍÜ almoilia-
d ó h 'de íonesipoin din ílhiiima boirdiadio. 
m 
dlonidle unofi pájaa-OiS de exiliraño pOu-
niujr fcim!iá=n n.rii'i. a.iimcin,ía. dt' endar, 
©iiKiriami,ia'j;4ni!ícisie lacta. uioiafe 'flianefe 
ex.:ó-:iic3i,< dls tomes viivifislma;?, .aipaircee 
auna, niiüwnia, t a n saberanamiente her-
naosa, que enivdidjiia caiusaina ¡a da que 
c&apwb a okinlio Rey qiine, poa* ella, 
- • ¡ni ("roe el Q-cirnanóo, 
«dejó ifleitipo, reino y v i d a 
en man.'.- di? «iiu(sur(m.a:nifi?j>... SÍUÍS t^es rciu des asmae. A l miirair 
aica»rdi;íliain lupa» viecieisi y .CI!OIS ¡albiia-
san. E l oabollo, ¡niagiia ocimo el é b a n o , 
l a eae 'en tinaftwiz^neis sdbre los fiouii-
txEi •. jiumitio a ella, tmuérM, se ve a 
l a j(íPipnosicii,t]iíjfiil:í% «finaüg^)», EM «TTIÍ-
aiiñi-'-rüii'o / rii-:i;;r,.(-:\ (iic-ripuiíis d? hnWmr 
trt pezadio cotí el v wülbtiGiro - die 01 'Wí'ál 
iqiúi? adcinnai el finante de l a «!ñm.oiui?si-
nfe-*;'.' £0 k i . • r -rAído en u r o día k 's 
"h.i '!n--i-i^ vi llv,!;:-;nd'0 eil r rn 'oe hacia 
la, m1'istiéireiói«ia diam-rta., Ei~itia, (•• m. un 
jíájpi'rjta r r •vliMiikim'o. íhá (hiacbio r t ew 'n -
d r r kis t.-cisvir.-ürrn'.íis do sr.dia. nrudla 
•ópp' ciíítffnn I r s M-ii.-.'̂ /ifr; dfsfl ívehií'iuilo... 
¡E,' ;DOi:ibe día a'^uriais vuicilitía© on rc-
di I , " , niñri, ./lo k | i ̂ T-aP-mwnei'? 
•.'•ríe; péfffQ n o dlice unía, ii-iki.l -a : fe 
«.!' • -i'rlcrtn.» d'ke iri 'frum,- fir:aff.siS' -en. síflSf-
m'n , ; , piriro no cirr.irk; efl "1maú,?;',(iifo 
e'itá .preoc-aiipaidiús.iin 11 > y ístuiáia 
ÍP ri-|l,a gicmdla, a peeiair do oritan- en 
a:. viT¡il(Te... . -. 
.1* j ' i " * ' - " ^ idia rma, jcairiríemá rapid'ísíi-
irri-i. ri'.fQ (paliia. ISIÍ qiu'ilróemair. ¡miuidhqs 
jéivc-iiíijas. qiuie lefiiíiuidliau. Dca-'ecibo, el au-
l-o-.r'-A-M sg .(liotiiiein;o. Npasifalo •h.ounbi'e 
.'•.--( ira, la «.fir-aiulein» sonirie po r pafi-
miena voz..., la puenta del coche sfe 
ahre... Piaelb.cqpuáai orce gpp ha, ikgnadib 
eu úlitiima. hoira; pero se t!-<!,"qi:i'!Í7a 
y sioirpaiendte al veirse ante la Siaíla 
Xar l ión . 
—'Bueanc—d''-'} '̂ con vríz de incarina 
,1a n i ñ a de jipé o jes cicimo awcar-':- — 
•j-k'i 'ia, íPiaicihiPiqiUííin, TIHO vas ai hacer o! 
íoivw de diair uin /aailico. Yo mío irte 
d^l Dimentiriniio y d'-il arntiícuilo 6() ddl 
ReiTilaimienito de Eifir.^'.tácuilos. 
F? Tr¡!irn'i;pic!ui!o «reieriíle n a pudlo me-
mn-, d!e semirenir petr l a nivixina! oninrein-
-,Vi din iagnii^tej ivh'-t wm-•:>•••?>• - - i y, ; i l 
d'-i.!/.. oí ineijoir palcb do i u Sai--., ex-
cilairaó: , 
—.¡Si las miiU/jea-es miandaseai!... 
Pinchalini.iios, Teiiigo unos Ojos Fasu-
nadores, Carlos Palacios Alonso, H ' : 
Iropo, Gregorio Cabezas, Juan Lambiü i , 
Antonia del Río, María JJaz Arch, Cíütí 
Hamete Menege.ll, Vicente I,ierra. Micas 
l ina Rerbet, Eladio% Escobedo, Mintqi 
Sus, Susito, Severo Retiembla y Cas. id 
10, Señora de don F-eIi,pe Lotas, ¿esúS 
Riego Soto, Un Gánitiaba-o, Mont6Cri8% 
Roroty Giíis, Dolores, Justo Mac Lilí-
der, Armando Casas de Corcho, L ago-
tes, Mont.añesuca Cuca, Juana la 1 0-
ca, Modesto Laeasa, César Congo, .luán 
de las Lanas, Alberto Martínez, LuiSfc 
ra Pérez, Maifena, Mary Miles Minter, 
Hora Ploranes, Torbellino, D'Artag-
nan, Guillermo Fernández, Tal corno 
soy, Joseftna Lan me. El coche n n u . -
r o ' Í S y Robinsrn Cnisol. 
Charada número 11. 
L!DA SALMONOVA, QUE INTERPRETA EL «ROL» 
EN «MOHMVANNA» 
DE MAGDALENA PAZU 
Guien renegara de ella; un hijo, que 
•-.scuuiera, delante de ledo el inundo,, la 
íaz de su anciana nvulre. No, Mr. Jack; 
rompa ese arguiraenlo, y dígale al au-
;or, que si no es un \ i l lano, tiene for-
mada una mala opinión de esa Espa-
ña heroico; de esa vieja iiaiión que 
supo com.liaür legiones en loras; jrue la 
desangraron los pueblos que ella t ra tó 
como hermanos; pero que, aunque con 
a ¡ rugas en su corazón, sabe aún ense-
ñ a r a sus hijos a defenderla basta 
imtTjj^r 1 . . .>- r- 7 
—Pero... 
—No admito excusas. ¿Os queréis VcTr 
porque guarda intactas sus gloriosas 
—¿Conque se casa prima segunda 
tres?... 
—En efecto; pero, ¿cómo lo sabes 
tres cuarta?... 
—Por dos repetida, la modista fran-
cesa que la ha conlieocionado el «trou; 
sean»; por el joyero donde ella ha ad-
quirido unos gemelos de tres prima, v 
por el vendedor que proporcionó nT 
novio un cuatro ' '^iptida... 
—No me n e g a r á s que es una locu-a 
ra de esa chiquilla, casarse a su .dad. 
Todavía está para que la canten la 
tres bisada. 
DUENDEGILLO. 
L A S E M A N A 
No sé qué amúlelo de buena suerte 
poseerá Pachiequín—quizás sea el cla-
vel blanco—.para atraer a las rauche 
c.¡os. brotó una lágr ima pura como el dumbres a ila Sala Narbón. ¿Pero, ch 
aiamanle. Y sus labios, murmuraban ce, qué las das?.,. 
;..'ia copla, que fué perdiéndose con lo¿ 
ültiinos resplandores del día.. . 
Sadornil GOMEZ. 
Como se valúan los ne¿&-
S A X J . A . J S T ^ L l ^ B O n S r HOY, SÁBADO 
"VES A. TJ B T E D A. 
O J Z L & T I J E S 
LA ACTRIZ DE LAS COMEDIAS DE GRAN ESPECTACULO, EN 
O B R E S C A M V O 
POR 
UNO DE LOS ACTORES MAS CELEBRADOS POR EL PUBLICO FEMENINO 
En breve: M O N N A - V A N N A , dos jomadas. ¡Grandioso espectáculo cinemato-
gráfico! Protagonista: LEE PARRY, la actriz más bella del mundo. 
E l p a t r i o l i s m o d e A n t o n i o M o r e n o . 
Para mi buen amigo, M. 
Evelio Carrazo, como je-
" ouerdo de sus inspiradas 
«Instantáneas». 
Mr. Jack, director de escena del sim-
pático y tan aplaudido actor «'.-pañol. 
Antonio Moreno, penetró en el despa-
cho de éste, en el íttt-méirto preciso 
que terminaba de satorear la úl t ima 
novela de RJasco Ibáñez. 
Después de un buen rato de .chaila, 
<l¡.Me que había ido a leer el argu 
mentó de la película que emipezarían 
a filmar al día siguiente, y que, como 
.va sabia, tenia el principal papel. 
—Pero querido Jack, comprenda que 
feCatío un torno de trescientas, ciucuen-
la páginas, y me encu^ntrp f^lgo. fati-
gado; mías bien nos convendría leerle 
a la noche.,-
—Nada, nada. Es preciso* ahora' mis-
nio para que se vaya dand« cuenta del 
íiauel tan imiportanle que tiene que re-
presentar; a la noche lf vplverernos a 
fépasar. 
—Ríen; como usted gúste". 
Arrellealándose en Ja blandura volup-
tuosa de- la butaca, encendió un so-
berbio Iwrlbano, y se dispuso a escu-
char, con recoglmiiento. J a futiun pro-
ducción, en la que, seguramente, habría 
de ganar mucho dinero y acrecentair 
*u ya mundial fama. 
Mr. Jack, en^pezó a leer sérjeno, trar.-
quilo de sí niismo. • 1 
Todo lo contrario le ocurjría a More-
1*10. A medida que el diltófctór avanza-
kfea en su misión de leer, /el ador pa-
recía molestarse por tan raro argu-
mento. 
—Perdone un segundo. ¿Es éste el 
papel que yo he de interpretar? 
—¡Justo! ¿Quién mejor que usted, 
para encarnar un personaje español? 
—Siga... 
Y cont inuó Mr. Jack, pausadaniente. 
su lectura. Medio libreto llevaría ya 
leído, cuando se levantó e l actor y ÍC 
ordenó que no continuara. 
—¿Cree usted que 1 yo ha r í a ese pa 
peí, iMr. Jack? 
—¡Claro!—exclamó eslupefacto el di 
rector. 
—Pues no señor, no le hago. ¿Me en-
ciende? No le hago. 
—Comprenda usted, amigo mío, que 
se ha gastado un capital, y de no fil-
marta, perder íamos muciios miles de 
dólares. 
—¿Se piensa rsted, que por todos los 
millones del Universo har ía yo sem0-
jante canallada? 
—¿Canallada?—reipdicó Mr. Jail<. 
—Si señor, canallada y miuy irrande. 
Amo yo demasiado a mi Patria para 
no rebajarla de ese modo. 
—Pero mire usted, que todo es una 
íarsa. 
—;Qué farsa, ni qué ocho cuartos! MI 
Esnaña es grande, muy grande, ¿en-
tiende?, y aunque la viera pobre y de-
caída, yo, su hijo, rió la denigrar ía co-
mo ustedes me proponen. La quieren 
presentar a los ojos del mundo, como 
un pueblo que para nada sirve ya. y. 
•precisamente, había de ser un eí 
tradiciones? ¿Y sois vosotros vosotros, 
los pueblos que recibieron vida de ella, 
los que queréis ridiculizar, con vues-
tros abyectos modernismos su legenda-
ria hisloria?... 
—Quiz.is esta determinación suya 
desagrade a la empresa, y... 
—No me importa. Marcháos y decid-
los que aún tengo dentro de mi cOra-
zOn roda la fiereza propia de los bis-
piinicos leones, que crispan sus rnel--
nas, al escuchar ofertas impronias 'de 
caballeros. 
Mr. Jack se de?|iidió, no sin exfrañe-
za, del actor que él creía de un frivolo 
esceptismo. 
Aníonio Moreno, no se. 'd ignó contes-
tarle. 
, Lueíío cuando la nfxohe se avecina-
ba entro misteriosas cbscirridades, se-
ñó en la estancia ilol patriota, ol 'ras-
gueo quoiiHubroso de una ínufarra. Las 
rnanos del esnañol tembla.ptn ni arran-
car, del corazón del instrumento, las 
notas añoran tes de su tierra; de sus 
La semana pasada el punto obligad^ 
ele reunión del ipúblico «bien»- ba si . I" 
la Sala. Hemos visto llenos hasta esofl 
palcos «adheridos., a la pantalb . (ie;-dr 
los que se ve muy bien... a los profe* 
sores de orquesta. 
Las comedias que se han pasado han 
Tenido el éxito m á s lisonjero. Por M 
E--p.!ei:.i,:!¡.s-u.-u..c.!.':s" ba , 11 ' 1 ^ oan,alla han desfilado los artistas fa-
Co(im.ñKi -- die - n i ^ ^o,n. E™- vo,.i:(iS nuestra pi-Vbiico. v / ^ h ^ . 
, , ninreimaitograiica-s. Re"1- [ M n ifirotagonista, en compañía 
Dadlos los ánnwnsdis r i e g o s que co Mae Murrai , do «FU orgullo "destro-
r ren las pedíoulats, é s t m satí culid'a- na<ir•»• comedia de época, en la que «el 
• timi /.-1>!." teiaegirlfladais pm' | i cii la - nif,< S"napo..—como llamaban 'a Walln-
suimiais. ce sus cO|mpafiero.s de la Paramount— 
iP. ir ojien-iplo.: la. polícíulla thecha en luce su gallarda figura envuelta en la 
V.uérk-a .-obre el l ib ro die Víctor Hu- varonil capa caballeresca, (bajo ln qm 
- > Xi . a!rpá Sefíii ra de iParís», ftr.o "'«orrn la punta del acero, siempre d;.-
' iPadia íiil «a l i r el neigiaitiyo por la ' resto a disiciutarse la victoria, hierro 
• ln ¡a día á'o.z imdilloiniee die 'peectas y vencedor en m i l itorneos de amor y d.-
d pi liftffldtá en arana c áma i ra de acero guerra... 
Hijc 1 ,M'o y gmnaiy'i^la die .iodo Los esuiritus aficionados a las-aven-
'•ií,!S«0-' ''-ras policíacas, los idevotos de Conalr 
L a pcMm dio diez mliillane® de pe- Poyle, amigos de la intriga y del mís-
seitiara scibre eisita g.r-aq pel'fcouSia pedirá re rio—en el sentido literario, se entlen-
dáir a miuieisttiros Ueotores una idea do de—hallaron muy ide su o-usto la inte-
cOmo ele va l imn las gra-nd^s predue- resantisima comedia de aventuras uo-
ercrai s arocniaV^ráf ioas i ail í.alir del l icíacas «El diamante imporiab. i n t e í 
ui.bnifLCTUo, a,-.,,-,s .die i^ue ise hiayam pretada por la bellísima actriz norte-
heiclho. ^ îcpiais, to_ que . y a elirama la americana Marión Davis, que es ta a-
peSJriioL.Eüd de niesgo. U é n una verdadera «joya». Su «parte-
UiL.ümiartnen;^, se han efeo'uiado se- narre» en esta producción es Corvav 
i. -r viadonoa isupemores a carneo nvjllo-»T.rno v ríe rvnr^tM- n o u L T ' ' 1 
neü de- dél lNrs , habiiendlo Gcinrpañila « l Í L ^ ^ L , qUe 
le m m á (juie m a p e ó l a , ! toam ya en p w " f^ r i e ^ n l . l fotoc 
•1 o l w c d ó del sirguro die ñ l i m ™ ¿ i a L &em?*' Sin du<la alga" tmmimma^^^„mmai^^^mmmmmim^^^m na. Je ha oorrespondido, por entero, a 
r. 1 Douglas Mac-Lean y a su genti l ís ima 
P A R A LOS D E S C A N S O S esposa Doris May. Su producción '«¿Quó 
! | hace su marido?...»—no se dé por alu-
Como en semanas anteriores, tam- nida, lectora amable y bondadosa-
Üíén en la presente han . mucho ^ ne toda Ha sal que poseen las comedias 
los concursantes a nuestro pa, atiempo españolas de enredo. 
i .-na los desi-.ansus.. y, verificado ayer La serie de incidentes cópiioos de que 
el sorteo, con las formalidades de rr- £?;án llenos 'los cinco grandes actos de 
gori entre los que enviaron la solución es,a comiedia del programa Ajuria, ha-
aoertada, resultó premiado el cóncur- cen de ella una de las pel ículas mas 
sanie que ha enviado el cupón con la divertidas que hemos Visto, 
firma «Pepito Drento», quien podrá pa- La transparencia de su fotografía, lo 
sar a recoger el abono ¡para la próxi- bello y espléndido de sus escenarios 
u:a semana, en nuestra Administración, —el jardín de la .Abadía de la Miel Do-
a las horas ya conocidas por los lee- rada es de una riqueza fantást ica-^y el 
lores. trabajo del s impat iquís imo Douglas 
Los concursantes que han enviado Mac-Lean, hacen de este «vandevilh 
cupón cbn la solución Zapatitos, que es una obra cinematográfica de gran e';-
la acertada, son: pectáculo, que correspondió a la impor-
N. García, Eulanito, Leopoldo Sierra, tancia y solemnidad del d ía de moda 
Mala Suerte, Enamorada del Cine, Do- en que fué exhibida, 
róty Dalton, El hada azul. La de las Por ñn, después de muchas saladrV-
trenzas de oro. Zapaquilda, Angelí- mas escenas, Douglas demuestra a . la« 
nes, Antonio Calvo, Una montañesuca, esposas que es peligrosísimo, si no se 
Luis Her rán Riva, A Cabrero, Voca- quiere enturbiar la dulce quietud y 
les (Ulerna), Una madr i l eña , María lenidad del hogar doméstico, tratar de 
Luz, Rosa de Te, La de los ojos ne- averiguar dónde van sus maridos cuan-
s, La más rubia de l a calle, Adel:- do éstos dicen que acuden a una corifé-
ta MoiiíiiGz. Miguel M. Gutiérrez, Jua- rencia ¡lelofónica de madrugada, a un 
ufo Lechuza, Ojos Píoaros, Sonrisa Pe- asunto urgent ís imo de índole privadn, 
1 i - rosa. Una pasiega. Nemo, Alberto o a visitar a un amigo ín t imo que sé 
Camlño, Azucena, Josefa de la Torfp, ha puesto enfermo de icuidado a alt-ui 
Marinea Castrillo, Demetrio Fornánde: ' , horas de la nodie... 
Antonio Oueípo. Perencejo de Tal, La • • • 
Venus de Eu&go, Petra Pérez. Trinidad Hoy se p a s a r á la graciosa comedia 
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U n pleito interesante. '«La sejorita Metes lo», tle Irene Castle, E-itwc-. cillas c^itrellas ha d i r i g ido a 
v n; ¡fiana. domingo, a las cinco y si-I- Míaa-y j?icikií;u!rd. IMíus Mi i i i r ay , Clara 
te y cuarto, reaparecerá Bryant Was- K i m b a ü Yoniny, MargaTá.ta O a r k e y w l - S ^ A * . ^ > l m Í r l á > l o A-V 1 ? W f ^ ^ V 2 1 f T I ^ 
su célebre produceián «El po- otras JIIIK!Í I~. L t f C t I J o l C i C l V i l V l t S I d fCs*. J - ' l ^ ^ - l © t i * J A f 
E u g e n i a . . 
^ S l i ' i r n a s Seras que d^eo ^ - r c ^ W t e ^ a n m W o m ^ T , y En «Le W . encontrarnos la si- cedido a tdulo P a « a ¿a Prmccs^ 
os v a mwv feliz • e l ©peillkk» 'Pegiay, íes <u.n setódlómimo guíente información: Mana Clotikie Napoleón, luja menor 
" ' • q m le dieron al liaoea- su delmt en «El ministro de Hacienda, Mr. La-; del principe Napoleón, «el capita] que 
Ola pantal la . íeyrie, ha presentado en la Cámara un Se encontraba en Francia en el mo-
I n C O n v e n l e n t e s d e l v e g e t a - proyeoto de ley solire liquidación del ¡ ¡ ^ 0 de su mperte», 
rismo s e g ú n Charlot. 
con deducción 
IBeitit.y Gomípison, Ja conciaida artis- resto qne debe "el Estado de la antigua .¿e otros legados particulares. De esta 
tía dio" l a ^anitadla aimieni'cana, acaha lista c iv i l imperial, por compensació1:. iElc/íq, la iprinoesa Mar ía Clotilde ha 
dle itérantoair ism úl t ima. peiliíonJia, kn- de los derechos de sucesión exigihlcs negado a ser beneficiaría del derecho 
A cMSñjsleioaeniaiia de una, «inidilgeisitión, paieiaiiániadla en Inglarterra, «De miujer con motivo del fallecimiento de la ex ai crédito contra el Estado, a loá otje-
jUtonliat, . po r prestcniipaiián médiioa.. a miujjier». Emperatriz Euigenia. tos históricos y de arte y a un terreno 
liWiho det giuiaindlair iréglilmieai aliiunenti- Bamaí Vi^ínplrioií.ar P (pliprnieo* plape'i Desde los acontecimienfos de 1870 acá en ]a Mahnaisón. 
owy idluíianitle lumia teraip'Oinad'a. 'dle ositia .prodtiiciciién, í a •rniemc.iomwía es- la l iquidación de la antigua lista ci- -El pri.nci.pe Napoleón ha hecho saber, - ̂  . • -
l ^ S i ^ ' s ' ^ T s e h l o v o ^ i a " ^ 7 ftmK>' Uft ̂  ^ vU ha ^ ú a á 0 n0 ^ 611 ^ d* sU hijn ^ la ?r in- ^ te S ^ ^ s w a S í i ^ 
diuinais, que se hizo veg-ettaraa- yea-nitie irml !pe;sertias gannana-Ies. dificultades, sobre las que el Tribunal cesa María dot l lde, qm está presto a e s t á ^ ¿ a d a . 
.̂M̂ V-̂ .̂™̂ .̂  • del sena sentenció en 1879, haciendo renunciar a los objetos mobiliarios enu- a ¿019 n i ñ o s y itires ancifrmas; 
J n n t a de C a r i d a d 
i ^ a & e & t i ó n c e l e b r a d a a y e r . 
Bajo üa preeidoncia del señor core-
neíl,, (goibeaimaldloir aiVil (inteaiimio, dede-
bró en l a tarde de ayer su ses ión or-
d'inaaia el Consejo de esta Asooiaición. 
D e s p u é s de aijwoLadia el acta de l a 
se s ión antericir, se adaptaron los s i , 
guienites laouerdos: 
•Quiedar onjt'ciraidaa die baheatee rc-
paintúdo en los pnimeiros veinte días 
d'cl looomeinite mies, 12.936 acciones de 
coaniidla; 29 ibiillerties de fleir.roioa¡rniá; 380 
socoirircs de est^uncias, a poihres tran-
seunties, y 760 .cuiartiilte de ledhe, con 
destimo a eniHeinrmois. 
iSe noimibró al cousejero don Ifiido-
cionviGinidiidio. 
Ol/liimiajmienilia, yeoidld la^ inolmletr -al 
ütiaiuirant, pidiió' todla, olalse de ver-
nas, Iieign.;niibre® y .fruitials, riiniquMen-
cüin suipremo ¡interés a! eaimiarero 
«re otoños .platas que tuvilese. Dióse 
svcirdiadeiro a t r a c ó n die verde. 
>eBde 
fe rn. 
ilgnáiftcias chuiletas. 
C h i s m o r r e o cinematO- • aplicación de las diaposiciones del Se mera dos en la sentencia de 8 de mar- en!(iric,g.w. ^ (SIUIS .neepcidtülvas íainfiíliiaÉ 
B nado, que inst i tuyó la lista c iv i l de zo 1907 y a abandonar al Estado el por .teneTOia asá soaidMiado, dos n i ñ o e 
g r a i l C O . Napoleón 111, atr ibuyéndole doble do- terreno en la Malnwiisón. con el monu .acKjgiidtos. 
tación: en bienes y en metálico y decía- mentó al principe imirerial allí erigido, lAjgtnadtecer e n euanto vale a los se-
ZIG-ZAGi—Hace V^ed sie^npre. unas .ra:n(jo su derecho a poseer un dominio y qlUie está, dispuesto a hacer donación ñ o r e s coniiercíianites de i'ús gremios d& 
loo^Jiimulalditán toanóae luna ."tdan •preguntas que son difíciles de contos- priyado. Por sentencia de 1899 el Es- al Estado de la casa y de la capilla de xdrtramair.iinjos |y cbmlelsrtiiibles, leís d.o-
aia die oafé quie se enioatrgó de re- tar, por lo inconc;i"etas ílue s0n- A Wa" tado fué condenado a pagar a la sx ios Bonaparte en Ajaccio, que le per- naitiivios efue desit/inan al A s i l o de La 
Áveir en su eWjmai^o las verduras ll!lce R€id le hal>ran pasado I™lcll'íá Emperatriz Eugenia, ya hechas todas fenecen personalmente, con ta l que la Oamidiad. 
' ib. mina l i n d i ^ H n ó n Imás qiue cosas• per0 su,PonS0 Y0 ^ 1(1 más de- las comipensaciones, la suma de 2.287.205 restituyan el péndulo de música, la es- Quíedlar eultlenaldos fiarntoién de ha-
, finitiva para él h ab rá sido la de mo- francos de principal, que formaba -1 tatuita de m á r m o l blanco, pertenecáen- iber saitásíeicho da Alcaúdía l a oantidaid 
este d í a Ghiairlot h a perdido•rirse hitoxicado por las drogas ener- sal(Jo (|e la cuenta de la antigua lista .ieR a ]a Reina Hortensia, y la espada .¿o 3.000 pesetas,, a cuenta de l a deu-
1. ios frutos verdes. . y come vantes, hoy tan en boga. Los dos ar- civi l i 1Tlás ios intereses de esta suma dci primer cónsul, proveniente de_la J ^ " ! , ooinfle,l>t'(i ^ ^Ul'yVieil!Ciión 
listas a q - ' 
— — do nuii cu 
í A i r m •* r . ' ednemiatográñc1 
IVLlSCClRIlCSi ClUCí" TABRO se pnblicó el día 20 de enero ¿e dos tapices de los Gobelinos. 
^ E ' R' del presente año. En 1899 la ex Emperatriz hizo saber pocee contra el Estado. m a t O g r a i l C a - C R I S T A L l N A . - , : i d . la co- q,m> renunciaba a l¿s intereses corridos ' Ha parecido qu . la proposición del ^ ^ ^ a « to^ ^ ^ J g 
rresp(M-idencia en Cine Mumdial firma o por correr desde el 12 de enero do pr ínc ipe ' Napoleón es ventajosa, porque i f f f S S k K 
ES siimpátiidd «imetteuir en soene» con el pseudón imo «El Respondedor-, iggo a 12 de enero de 1902, pero, a par- pono fin a la apelación pendiente de Soiwa 
fjianicléfi Andró E-Iugon, ee proponie ha- y la dirección de la revista es: álfi Eif b nr de esta rdiima fecha, los intereses i ¡ senteneifl de 8 de mayo de 1907, ' 'J 1 ' " , " 
i tuma ipelLíicullia, cuyo t í tu lo y asun- Avenne, Nueva York. Diga a su amiga han vuelto a correr, a razón de 144.3W porque asegura la propiedad del Esta-
fe diesecinoidcimicis, en Madinid, Muircia, Clavel Rojo qiie por esta vez se ha francos por año; die suerte, que en 12 do de numerosos objetos religiosos y 
¡ir * TÍTS y ctraia •í|a|piiMei5 eispaño- equivocado, pues la razón está con de enero de 1923 la deuda total del porque hace entrar en su patrimonio 
usted. Espero lo prometido. Estado se eleva a la cantidad de diversos monumentos de un in te rés 
Totdlcs .Jcls liiPi'érprclkis dte ieiata pe- - AZUCENA.—El nombre que me pre- 5.260.571 francos de principal e inte- histórico indiscutible. Así, el Gobierno 
-uiMn es Waílace Beerry. reses. a dedlaraüo Pâ  rabie a la acepta- L a s Ú l t i m a s denunc ias , 
^oniaigi «imitas, quie s a r á n l a deliciosa HEÍ.IOTRO>PO.—Mae Murray tiene Además, por sentencia de 8 de mayo ción de la donación y a la devolución 
tredla.» liranioéíia 'Gainldtte Maddie y veintinueve años y es casada, ignoro de 1907 se ordenó la devolución a la al príncipe de los objetos citados. iLa hoitia de Ut Coraisairía, o tóregá-
s ^ ^ - J í í w f 1 ^ ' T '6 ' ya lí7sie'm,Pe'ri^ 5 ? 0011 ^ é " - ex Emperatriz Eugenia' de un gran nú Swn'Mi la liauddación establecida por día a Ja Pirenea ayer, oontiene üos si-
¡ i.ue jA-nije» • en «ii^a irosa de ROSA DE TE.—El artista que traba- mero de objetos que se hallan en los los servicios-de la Administración de guientes asuintos: 
| c'inií"'-a"- ja en las dos pel ículas que cita, es el palacios nacionales y en el Museo del log registros, el montante de los derp- JoaiquiLn Afloueo Sleirra, recihumiado 
w w o \x i > i i i . , mismo, y su nombre Theodore Roberls. Louvre; pero de eila sentencia se ha chos e impuestos exigidos llega a la por el Juzgat í 'o de Instru'ccQ<f n d«l 
V tn'^ni. ^ oonociido ar- Su ¿ ^ ^ ¡ ¿ n es: Paramount, 485 Fifth apelado, y la apelación está oendiente suma de 7.593.297 francos. Bate, como presunto amtoir de estalfia, 
^ T , ^ ^ w ^ n ^ . i Avenne, New York Citt-y. del T r i l n n a l de Par í s . En estas condiciones se ha pedido ¡ha 6aid!o puesto a. l a d i spos io i án de di-
te l á i m v S h . m . f i n n / ^ ' - D0S MORENAS.—Su encargo está, he- Los herederos de la ex Soberana, el al Parlamento que adopte el proyecto autonidadi judiiciiafl. . ¿ , • 
av ' ha .ri^dii' , ZaiHp- v A l cho. ñero con resultado negativo, por- prínoijre Víctor, el duque de Berwjck y de ley de que acabamos de dar a co- -HAÍ (Joagialdo muniRciipal deü Oeste 
SuiUnmite S i m n ^ S 7 el gerente de la Sala Narbón no de Alba v la duquesa de Tamames han aóoer la exposición de motivos.» J™- oureadlo u n a dteniuncna presen-
es-ya lo be dicho m á s de u^a vez-e l ' ^alda po r Diego G ZonJ agía, contra. 
Gerardo GarhaHedo y Ctajudio Palla-
EUiedas, par nilaliosi t ra tas de palailura y 
HOSPITAL DE CALZADO 
Comisar ia de Vig i lanc ia . 
Ooniigjlia®, ^ 1 Ihtjo 'ele líos esipos.os ^ ñ hacie 1<>s P W a m a s . sino que se 
toamiks, y a es u n nnozo despeja- los candan hecíios de Rilbao, donde 
'¡o Qr dtecdldliidio qnie se apTesta a i n i - radica la dirección de la Empresa Se-
rse ien des asuntes' cmieunatasyráfl- :ie-cine- a que pertenece. Veremos si 
otra vez tengo m á s suerte para corn-
ial pe juieño Drifuglas m m u y arflcíio- 'Placerlas. 
(Bido a -lois ej'Ginoiicios ifíisicoG,". Nada, EL DUENDE DE LA SALA. 
,. mianeja eil auitcímóviil, Tivonta 
W 0 J > A < m o « % # 1 a ' n r N ' l 2 i darnos en los trozos del camino que ^ r a , ep umián do otras veiainos, pro-
J L i A W O l U L C l l l U . C l l l ' U l C l nos sean desoonocidOs, y de tal forma, dueiendo al deniunoiante lesiones le-
/ÜA Q n - m S l l - O - T t £ > C no l ! ; ' v 111-•aremos al punto vejg. 
^ 11.15 O v l l l C l l d l C a l ' ' de nuestro destino: A hacer Patria. —HáHalrio V i t a MaUtí-nieai y Joisé De-
[ T \ .. Para d i o pido su colaboración. En oeiiiFo dei Viadle, .por (OSc^ndalo, e ñ un 
Una alocución, breve, los alistados t endrán en su po- estahíeciiimaiento die ila aaille diel1 Gene-
5 Se ha enviado a los señores delega- der el Reglamento, en el que ve rán to- rali Espairteiro, han sido puestas a dis-
oabaillo y_ hiaice u n .san fin de oo- C á m a r a Oficial de l a dos .guibernaiiyos de los Partidos judi - dos que. a cambio de los derechos que (pdsftcdión dell Xuzigiado eoirresiponldiente. 
^ . iq i i i e dlajran acaso, a su cuieirpo. l a Prop iedad U r b a n a ¿lates correspondientes a la Comandan- se otorgan al Somatén, sólo se 3e p¡ - —.TamibiiéB h a n sido denunciado^ 
• leeitiaihiIMdud de los nervios • • cia 'generarde Somatenes de . l a sexta de .un deber: El de ser ciudadano. Teodloriioo iMaTtín Hemrero, poa- eacán-
poioeinintcr. L O S C o n t r a t o s p a r a e l S e r - región, la siguiente circular aclara- Bastará a usted reconocer los nom- dallo piroduioido por emibriaguez, diu-
_ l | _ ÍÍA « d n n t t toria: tires do los vocales v cabos de su Par- a-ante la moitílio m m m . 
v i t i u « e a g u a s . Hoy hace áo?> miiS&s> qU]e se rennió tido judicial, para que comprenda lo —fiiantliaigo Hiiiguera Pléoiez, a lbañ i l , 
. . p o r primera vez la junta organizadora fácil que ha, de ser su concurso con ia veicanio dte Siantiandeir, h a presentado 
besion extraordinaria. del Grail So,m;atén Español de la Re- ayuda de tales elementos, en que se ^ «scra to en Goonisar ía oont ra u n jo-
Ayer tarde se reunió la Cajnara. en gióni y de la lal)0r desarrollada da r uuen el prestigio, el entusiasmo y el veTL desaonotí i ldo- .del tqjue d i ó -aQigunals 
- r r o j ó varaos 
I i, r iicil 11 wyjn ,1 'liidtulre OciripícratLon 
a a i te (adi^u ¡rifi- los deireiclhcis die ñl-
Kl sióa sgdifro l a novela «Thie Dando-
aro». 
i JEfeta ncwvleaia es un nUeloidrama de sesión extraordinaria, para ocuparse fe ^ e cons. patr 
^ ^ V Í f i ^ ^ ^ ™ ^ S I ^ : ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ < ^ de ^ r o m H ^ . le k éncb- S i " ^ S l ^ e í d e S e i a í ! S 
e n u n a ohr,-. dle da calle 
i unen el prestigio, el entusiasmo y el V€m deseionatíildo-Hdied Kjue 
s- patriotismo. oeñats^iqjue Je insulto y a; 
fcS- ^ n a ^ e c ^ Entendió, que no se halla en lo cierto mien han acudido a formar m n0 temlrá fin. A ello ^ r a c o ^ en oioasian 
: ^ . i " .cr- S J ^ ^ i ^ ^ C EmP^sa .Abastecedora a l estimar dc una agnjpación, que bajo el tanclo con su apoyo. ' 1 t r a b ^ a u d o 
K ¿ Í . n to^^SS^ftiS^ Se "i an t f F,refCriP' lema <'Paz- Paz ^ Paz,•• desea colábp. El comandante general.Mariano Mo- de Cád!a-
S ^ V ^ ^ t i l ^ d T S - T Z ^ T T ™ h a m S a c a d o rar en la ^ ^ el Di- reno Alvarez. — 
& o S t ta ladns pior la annh idóu , e l q ^ rau por UabeS d m lo e l * * ™ 0 ' ^ ¿ a f ™ ^ ^ Su = = — C O R A L D E S A N T A N D E R 
. a fradlcs, a toreros «o a nrecirdel alc^i er Majestad el Rey (q D g) nos gobierna n ^ * . . . . ^ , 
P L r c ' n L X recomendado siempre - En ^ . ').rinc'pios de t0da C n O S H l l R n O M Hfflflfi l l f l M f h AVISO hay obstáculos que vencer, no" siendo Se pone , en oonocimlüento dle los se-
ñ o r e s solólos que esta Sociiiedad cclo-
en varias de esta región); y la labo.' 
"«WMhei r . . . unía de las obras famo- T f i ren,as tse. dec,lareii c'on e x a c e l menor en el caso presente el indi-' 
i dte GoieÁhe. v a a ser adaptada a *ud; y ha ™ Arme criterio, 
, :mia muida en b r a n d a . ^ « s u r g i d a la 
•Es pTOtoblie q|uie él papel de Garfio- ésía resolvGrse Por 
a, que es' el p-etnsionaije ceultrall de l a iCatas,r<:) en cuanto 
fliaimia, selai ilnitj3irp.reiliado pior .Giiina •'er-
M'emie» I>e ello dió cuenta a la Alcaldía en sorda • ia resistencia que oponen otros 
instancia razonada, para que los pro- (il,os imenos por fortuna), al ver que 
nioltilcniajsi ineicílbjildfais /de Lch P é t a n o s que hayan prestado sus de- su tinigj,ado se desmorona, ante el em-
.ngtifes. la labioir do. iCRuairlct en ,su claraciones, sometiéndose a las pros- pUje de ]a nuieva jdea, y con la espo-
ueva peilíicUilia «El Olmib dte los Suii- oripciones reglamentarias, sean am- r a n ¿ a de ^ la 0|a arroíladOra de re-
i po r deimás hilLarámnte. parados en su derecho a que se les M estrelle entre las rucas " ¿ T ' ^ J T " ? T s W W B f c - " Para todos loe aaimtoe «ue se reía-
:Son tlaies ell [numero de traaos e presie el suministro; y solamenh po , r;ll.illll¡>Il.l.. como cáncer gan- Relojes de todas ciases y í o i m a a cionen ion anumlos y sueorlpslones, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Burgos, 7.—Do ons« a una. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
p r i m p a •canvociato.ria, y a las oinide, 
en acgiunidla, en el siaJón dlo enssayos 
dle Ja masaría. 
ORÍDEIN D i B L DIA.—(Loiotua'a, y dis-
culsión del .nuevo Regüaanento.—El se-
cieitaoTio. 
crosidiadrts 'fechpiiilaid'cj? ^ n Vic>« d rán hallarse fuera, (leí Reglamento el 
. . i . ño r . el Rey de tía Risa, que su- pronielario que no haya presentado en ̂  
a r a r á en oamdoidid a todas sus pro- deolaracjón preijarator'ia del contrato. 
devoraba al piueblo, víct ima de 673 nro> Plata- V ^ m é Y n íque l . 
• i . - i : 
sus cobardías . AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 1. 
dirí jase usted siemfiro al administra' 
Hsri AiMtrtade W-
O a t : a i T ] T o s s - T i i . b e i r c i i . l o s i s 
le ©sscena í r a n c á s , áoail>a de ce- Efunda mente las afirmaciones q ü e ' e n ' t r a r a 108'timora,os;. anie Ja aui"imL<í Curación rápida y segura con el A N T I C A T A R R A L Garc ía fSuárez. Anti-
w iu|rii anivcR- ainio iiuiteilssn.urtte, aauéllos se hace núes en las n«»oci» de posibles represalias cuanüo vengan í é p t i c o e n é r g i c o de las v ías respiratorias reconstituyente eficaz. No contiene 
- tva\ mtimo filian son 50 los cjones tenidas la Comisión de Va Cá los qve 6n la sombra hacen esfuerzoa calmantes. Venta: Farmacias , y Madrid, Laboratorio. Recoletos, 2. 
iimgido en los E r a d o s • U a i ^ ^ « C)cm'; v ,at¡ ñ . n ^ . desesperados por volver al régimen 
con 
} l i a duui; i • ' - i MI- ,( 
3 _dle.de su l l e g a d ^ - ^ aquied ipafs S o ^ s ^ r S t i l i ^ m o xacías ^ ^ a su ne 'anr f 
m * - que en su may r .-uie. las que dlWon *":>rfíCU]o para s,empre 
" ' origen a discusión procedían de los Cuando el 1G de octubre inicié los 
suscriptores cpie oounan babilaciones ^'abajos de organización, dirigí a los 
propias, v en n i n g á n a de aquél las se alcaldes una circular lacónica, mtere-
declaraba renta inferior a la fijada en ' s ' á l u ] o contribuyeran a nuestros pro-1 
el Catastro, fal tándose, ñor consiguíen- Pósitos' y le' dieran la mayor publicó-
te, a la verdad, cuando se acosa á dad posible. Nadie como usted podrá 
la Cámara de ambarar ocultaciones. apreciar sus resultados, que en la 
- y se levantó la sesión. realidad han estado en . razón directa 
con la psicología de las localidades 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
nALTJS P . V 1 A L . = T E L .FONO 6fi2 
Pelayo Gallarte 
M E D I 0 O 
ftefllallata en enfermedades de niAos 
COiNiSUiLTA DE ONCE A U N A 
ttraxsmiit. n ú m . 1t. 
_ > r - — Dónde ha habido apoyo y publicidad, 
Jjf ©"O 0 C l! á C U l O 8 • l inn resPondido; donde por 
tlamo y miedo han titubeado, callan, 
Teatro Pereda . -Compañía Juvenil Ma- donde el caciquismo tenía hondas raí 
'slifona B M . dri l o na bea, solapadiaícoente se oonsiente ja 
Hoy, ' sábado, a las seis en pUnfó y idea- ¡Pero Pi-evaleoerá! 
OXML <3 v i l e s 
C R O E 2 n r 
Nuevos p r e c i o s d u r a n t e e l m e s de ene ro de 1 9 2 4 . 
5 I I . P. Torpedo 2 asientos . 
5 H. P. Cabriolet 2 
10 H. P. Torpedo 213 » 
10 H. P. » 4 
10 H. P. » 415 
K) I I . I». » 4 t5 
ÍIOIÍ. P. » 3 » 
5 . 2 £ 0 p e s e t a s 
6.000 
sene. . . 
serie-lujo . 
^ran lujo . 
Caddy . 
R A N f * l * 5 f * n Q C ^ T I P N ,|;' / c u a r t c ^ L a niña de las plan- Para ello cuento con su ayuda. q u e l í O I I . P. Conducción interior 213 asientos . . . 
l l ^ i \ W l W ^ W I t e n chas» v «L-as Corsarias»; Pin de fiesta será eficaz, ya que la misión qué »'n»iO I I . P. » » 4 » . . , 
buena iH.ra se le ha encomendadp es^10 H> C o u p é d e (2 t t i ) 
paralela a la del Somaten; pero n o l | i r , TT T> T _ „ i • ,n J. Í' • ~\ 
íon e.i ..arai. iisn.o -reométrico. 'en qnolJO g - L a n d a u l e t gran lujo (2 estrapontines). 
dos redas sólo se encuentran en el f l lO l i . T . O a m i O n e t a 500 k i l o g r a m o s , . . , , 
PECIALJSTA EN GARGANTA, NARIZ por Rosarito JJruna, en su repertorio huena hOrá se le ha enco endadp esll^Q JJ^ Q 0 U p ^ y ^ e estraüontines) . 
Y OIDOS de Canciones. YVOVOIOIO n ln r\ô  Qrvmatón- r>í>rn n n l i . _ * — — -C ' - . _̂ . f 
suspende su consulta y anunc ia rá su 
,-eso.—Blanca, 42, primero. 
R I C A H O L T M A N N 
Viuda o» Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
i Fram^80O> 27, 2.°—Teléfono i-TI de d a 12 noche. 
6 r a n Café E s p a ñ o l infinito, sino con un paralelismo so-j cial, en que el encuentro es constante,í 
Hoy, gran debut de la renombrada hasta el punto de que las rec'as ss\ 
orquesta Pa.tiño, compuesta de jaze- con íundén formando una sola. Y esas' 
band, saxofón, piano y violín..-- rectos son la ruta que hemos de? 
Concierto-d!e_2 a 4 y de 6 a 8 farde y «éptitr-. 1 i* 
Como buenos guías , hcmds de ayu- | 
7.000 
7.260 » 
8.260 > 
9.000 * 
11.000 » 
9 .000 » 
10.500 
11.260 
12.600 
8.000 > 
Todos estos modelos vienen con arranque y alumbrado 
eléctrico y una rueda completa de repuesto. 
A g e n d a : G A R A J E V A L L I N A V C O M P A Ñ I A 
SAN FERNANDO, 2 TELÉFONO 6-16 
ICWSBRE DE 1323 E L . R U E Z B L O C Á N T A B R O PAGINA 5.—AÑO X 
ÍSA BASAVE : : ANICETO P E R E Z (Sucesor): B L A N U A , 1 4 T E L É F O N O 5 - 2 5 
i ^ l a . m á s a n t i g u a en su clase, v e n d e a l p o r m a y o r y m e n o r , y , p o r l a i m p o r t a n c i a de sus c o m p r a s , es l a m á s s u r t i d a y l a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
P o r t o d o e l m e s cSe e n e r o , r e b a j a d e p r e c i o s e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s s 
l e T\ tGLESAS, e x c l u s i v a s p a r a esta Casa, p a r a h a c e r a l f o m b r a s v l a b o r e s . L A N A S D E R E N T E R I A , m e z c l a s y co lo res l i sos . L A N A S C O N S E D A en 
i-Íns colores . M E D I A S de h i l o , seda y l a n a . C A L C E T I N E S de c a b a l l e r o y n i í i o . M E D I A S S P O R T I N G L E S A S . C U B R E C O R S E S y C O R S E S de f o r m a s 
í F K í C A i 
C O R B A T A S y L I G A S , u n g r a n s u r t i d o . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
b í o g r a m a s d e i " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
y " A l f o n s o X I I l " 
El d'ía 27, el «Oroya», paira Habana 
y 'esiciadia®. 
¡Hamibuing Amierika Limie: 
El día 29 ol vapoir «H'daat.i/a»,'para 
Habana' y cscialas. 
iStogiand lji.me: 
El 7 de emefl'o, el «Kari iSkogl'aflid", 
Movimiento de buques, para Duenoe Aiíam 
ÜIS IIÍ1E30RES y üHS IYI3S BHRflTHS 
N E W B A R R A & l t ü G 
AKCILLERO, NÚM. 23 
«idliloois ingileses-se mnestiran, Eniíirados.: «.Gafitilla», de •Gij6n, con 
toen ¿o qme se (refiero a Ja carga giemea-a-l. De nuestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
Pd© loa ínieaicad'os navieros, «¡áasífi»,̂ .'die Bnetom, can ídem. £1 «Reina Victoria E-ucehia», llegó 
m mejora ncitiaible. «E^.agno», de Ambores, con ídem. el ai ¡a Ban-celoira., de Cádiz. 
Kei9»',- 'Oicmpándosie /de estas ^Goncihiiitia», de Avillós, con idean. E1 «xofanit^ Isabel de Barbón», en 
JKlcoeiatic-n/e®, dice qiue, in- DieeipadiiaKios.: fCónclbliftia», piara B'il- MonitefviiideiO'. 
gKflite, «e aprecia orna reac- bajo, con oaa-ga general. E l «Alfonso XII», en Bilbao. 
j locnjointo d!e negecicus tra- ^Geires»,. patea. Bremen, Joan omine- ^ «Antonio Lápoz», salió el 11 de 
$colaciOn con les pasados m o raíl. Niu¡eva Yoa-k para Gádáz. D E RQIZ 
'«iSoitiiilieea», paala Gijón, en lastre. ^ «Montevideo», en Baxicelona. U»'a boda. 
«Hile dcnsidoraiMo. de esta ai- «iGaisitóilki», pai-a Bilbao, con oaa-ga ¡gjj «p, $Q Sabrúslegiui», llegó el 15 A aas.onoe de la m a ñ a n a del d'ía 
diohe a la, gram cantidad gjeneiral. a ^ l lábana, de' Cádiz. de ayer se efaotnó ten «ata iglesia p% 
r enipleadía dnrantie las dios Examenes de pilotos y capitanes Ej «•Aj({oin;Sl(> x i l l» , llegó d 17 a la iraxiiqiuiM el emlaioe makimiionial de la 
Kicis-ímeises en .ed trafiioo del E l próximo dia 2 comemizairá-n en la- H(al)iamia, de Vcracr'uz. Vcmciainitaidlaiia '.señonLtia Miaría Piney 
•pimienta de .tráfico que na- Ccúnandancd-a de iMamina do BáHibao, B1 «.cristóbail Colón», salió el 21 de lAIiaMlwaz, Jitem cjl |aipiic^iíal>le jov/en 
vez, (die las teaTeanotas del lo® •fi«lá¡niieínp.s pama Ipillotoe y oaputia- ^ .c.o.ruñia paira la Habaria. Gonisitamtino Iglesias ¡Gaircía. 
§ viclliuimien de las fletamien- nes dio la Marina ineinaante. _ ^ «Buiencs Afee©», sallió el 19 de1! Bendijo la ¡unión, pon- delegación 
e muesitiro bondadoso- pá/rraoo, el qiue 
lo es de la válla de Tireceño, don Leo-
poldo Airiais, y acituairoin de padlriinos 
fltt.oomigacfuiencia- U;(. dTisimaniUMo- Segunda subasta- lB1 «Mamiuei Galvo», saitió clll 19 de- Ja M e d i t a Niiievies (P'iinleiv, Hiieannialna 
T t e tonelaje diapiomilble paira El comandante de Marina haee sa- QoHón flam Guüiyaqjuil; . de la desposada, y un ánitlimo amigó 
6(50®. .. D& ¡a ciuan.tas personas deseen inte- jga .«.Mianaiiel Amús», sadió el 19 die del nervio, iciuyo nomjhre sentimos no 
I fsie rogistiila (graln ípediidlo (resiairae en las oomipnas de las ga.ba- jIUiaT1 de Pneiio Blco para Las recordar. 
Mfe 'íawa carbón die Améaiioa a-ras «K2» y «KS», perdidasMem Maipic^a palimias. A la caremania nn(poiiaiT .alsistió mu-
y Ciuíio (Gananiiais), ne^cüaviaoDmtfc, igl «C Lópei y Lónez». sáüÉS el 19 t.nida y aeíllecita concninreinciia, qiuo íué 
?5k{u(tair:¡da;d mnteireis.ante e quie el día 5 ¡de enero próximo, a íaa ¿.e Hong-Kong pora Manilla. obsequiada con eapléndido l-umclh. 
jo fevcraiWie-- a -la vez es la ato- once de la miafiiana,, tendli-á lugar en 
dlfjr-̂ lioiniê ajie ¡qule se está la iGainjamldanjcilia dé fUairíinia ídle jLa 
fel'iüiiQlle^ishaiitier» en gran es- Con'iuña,, l a segiunda. s ú b a l a para la 
autor die las iherá'das camsaidas a su 
oonvoiciino Jopé Pirado Guitaénnez, tam,-
li i-iMi inayoir dfe ediad, casadlo y Jaira-
.«ter, Ouyaiá benidas fueaion: -urna, de 
sítete a ocho oenitóanieíofos, por encima 
3ie Ja. ceja izquácrda., peneit.Tiaiajtie bais-
tia el hueiso', quiedandioi a l descubiieni o 
éste, y alnas en lia cara y cueillo, em-
ple'anjdo, para ello ama piedra. 
¡Sie dcsoanoicien los motivos qaie ari-
giinarion la agireisión, pero se cree quie 
fué dfebíida al estado de embriaguez 
en que ee endonitiraba el Gaircía, y co-
mo cousecueniciia d'e una. dlieputa que 
sihre asuntos sin dmporta.noiia eoatu-
viienon agredádb y agreacr. 
ONTANEDA 
L .0 v uiuan  u>e -ms iimaoimn-, neis oie ja >a.r.iina mieina Te. ,Eil «Bue os ires , sallió el 19 e ! 
K grande, que muidhla tone- E l pla.zo pai^a la ladmisikm de solí- 'oaj^ao Gnayaquil. d 
3 su vez,rg|ia s'idó siiatraído por dtudies teraninará el día 31 del pre- E] «León XIII», salió eil 19 de Santa k 
tiamlpo idie-las ruitas dé Euro--senté mies. Cruz de la PiaJma para la Habana,  
El puerto del Escudo. 
.Segiún oficiitOi die Obráis púl;pjiicias al 
iinliprnadior ciiivül, ha cpuicdiaido liilwe- el 
pasot poir eJ pue/rto de El Escindo, res-
laiblleclienidiose el serváiciio p'úbiliico en-
tre las niimvtincáias de Sanitiandler y 
Biulrgos. 
J S L g : x x 1 a » s 
1,50 PESETAS RACION 
Pedidos: A B C.-Teléfono 9-08 
iparece elilginificar que los venita de ditíbas gabamnas, con arre-
torée van |an su negocio, em- gio, al -pldiego de CiOndiciiones, ya co-
¿ ' t ó e toinidaj'fv a mej-cres lio- jüoinlda. 
los mm: * ven.i-di -reís. El 1 lempo en la costa, 
dear, qiue la expeaíación. rema- Mairejaida. 
^BjBfigníte-, ya-per sd, pena-, Viiieinto), NO., fresco. 
La mejor media da seda con espiga, 
a 3'50 pesetas el par, en EL RECLA-
MO, calle de Juan de Herrera. 
Ka ae IK̂I rii i - n n 
id negoioHi naviiwo, el especula-
re «timie-chartij!1'', cuando acu-
|(1 meraadn, es cr.um la, gnlondri-
n nej oréis- itiiieanp os. 
Honizointie, nuiboiso. 
Buques que saldrán para 
América en el próxima 
mes de enero. 
Onmpañiíia ,Trajsatlá.riitii;ca [Franicesa; 
•«Flaudre», -el d ía 20) psúBa. la Ha 
m aer "quier en-tJ próximo ene- baña. 
Ceilietoará • en 'Marsella una iGoniijuañía Tnaisiatliámitiicla Ei-ipañcria-. 
dte aniarín'os'franceses. El día 19, a las ,trcs le la tardte-, 
«naos los (pUinjtos que se han el vapor «Alfonso XIII», .para Ouba 
Tr en; ¡esa ' reuiniión, poro sos- y lescnlias. 
s -quift '-'seiaín loa nuisunos que Giomipafnía dio .PlniJlos: 
jetron peinar a disieusk'm en ta g l día 17, el «Infamia Isabel», pa-
pajda -asan.il.i'ka internaxlioniall. ra- ]ia Habana y escalas. 
MECHELIN. Holland America Line: 
'- - ,B1 16, el «Edam», paira Habana y 
El «Cristóbal Colón». £.9̂1̂15. 
H raidi'.'gran'ia irecóbdido en ea- Compañía del Pacífico: 
ii I señ ca,- •• 
M O T O C O N S I D E C A R 
da c,- 'v ^u;quei, '! 
hy. . ni-db1-, ifln nowidlaid', !eil 
27 del! actu.ail, /al miediddía, y equipo elélotrico. buen estado, 1.800 
raillais diS. :Div Ccruña. pesólas: a prueba. Informes esta Admi-
E! ¡(Alfonso XIIl»- nistración. 
ca.lpcttán d;e 'es'e buqule, 
A z n l l e g r a , m u f U n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOE EN S ü CLASE 
e n 
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
(Los jóvenes esposos ealiiieâ on en e!I 
tren de liáis sens ten viaje de novio. 
A las iniuclhiais felicultacá^nies ipeedíbi-
das per la feliz parej.a, unianos <la 
¡nulaisitíraj •mixiy flimioeiria, diclseanclo lal 
nnleivo nuaitinfmibpjio una, dniternilniabílle. 
luna (de miiei. 
De vacaciones-
'Se einicuentrain en, éeita, pasando las 
Vaioaiciiones de Niavidlaid', Ja anoiniigliina 
señiorita Jiotvditia Medliiavilla y . su her-
juiMio Tiinún, biiijos de .nuestro qperi-
fiio laiiniigo el iLuisitrado licenoioidio en 
MnlUvina., den Vialentín de M-ediiavi-
11a y tójuv. 
Visita de inspección. 
Por el áiluistmaidio comiamdantle de In-
fanikiría, dón Vlicente' Poiritiilla E/.|io-
leta, dietegaido guiberaaltiLvo del paa-tá-
do jndjcíal de .San Vdicéintle' die la Bai--
qiuiqina, se esitá. girando visita de ims-
pecoión éai esite'Ayunitamiiento dfe Va'l-
dá/I/iga. 
EL CORRESPONSAL* 
Rofe,; 28 'ó&ééaSm 11923. 
Noticias OHciale». 
VEGA DE LIE BAÑA 
Ajó de h Habana el día 20 del A T J T O M < 3 "V" I t i EJ S 
\ per lía tardo. c-cinui.i.:ica. ha- ^__sai^ir _T 
Kg»rrk1n " «im n a v ^ d . «1 ^ CIIANDLES - GLE^' " I iAND -
^ A M I L C A R y HUPMOPdLE 
Entrega inmedi-ata de todos sus mo 
délos; 
» «spaiñcil •Aiyiire-iMeiMli». ainr- i-ypA^I'lPN PFRfln V DARIÍÍ " WTnplIP ^7 T fianeam.iento (baaas, eiíones, IB» I dla -21\prot.\sta, «I a vería, y r A ^ D l ll-lt Ifruuii yj uuaia . » am*, >¿ doroe. PÉirA 
navagaíndo, ' si . ovedad, el 
Ul, al modídía.' a 1.450 anillas de 
I roña. 
¡Protestas de averias 
Cuestiones del vino. 
iDatlenidio per la, iGuairdiia, oiviil,_lia 
sido puesto OÍ •iiapesicián del juez, 
íimunlcipad del Ayuntiamiiienito ide Vegia 
d(é Liiéibana,, el ' vecino de PoHanco 
Julan iGainciíal Gal iainit¡e,, mayoa- de 
Materiales de tejería mecánica] edad, .caeado, de ofido canitero, como 
product^os refractarios; Gree dé to 
M i \ M m lie [eMa 
S. A. "LA ALBERICIA " 
das formas y dimensiones; piezas pa-
ra fianeaimi 
oroe, etc.) 
Tres "Fdrcas» ratlflcó el día 
ffiiroitieistia. 
El «Merope». 
!^>era .en nuestd-o pueirto el va-
•MeroipO)), con oargia, igeneral. 
El «Legazpi». 
'Cáéiz •ilui, ;i7.a',i,|:'aidb 'para 1 Ifcis 
|8 diel •c.-ín-iá!.: i* 11, el vapor «Le-
% de lawConiipafi!Í!a Tî asa.tíEá£0ít!ii(fe 
de P iedad de Al fonso XíII 
GARAJE DE MABIIKO SANCEO.-Plaza C&ñaiio 
A V I S O 
A G U A M E S A 
<DE 
(FUENTES DEL FEANCÉS) 
SANTANDER 
Alcalina, clorurada, bicarhobatada, 
según análisis del eminente 
d o c t o r R A M O N Y G J A 
Ko contiene microbios patógenos. « n d o Ola loastulnubre de añ'os y con el fin de proceder 
' topiidación de intereses, dlesde 
del ooinrienito, a llia una de la 
- .Wo Ise real izarán .operaiciones 56 üSnde PM faPmaCUS V (ly gUPríflF 
de AllOriiOS, reanUdánd'OSe *—^mmmmmmtmamm—mmaa—^—mmmu 
¡íí^día 2 die pñero próximo, a lajs: ' " 
' e Ja mañana. 
LA DIRECCION 
Es el jarabe Doré arsenical,1 crea-
ción científica del Dr. Virgós. El 
mejor de los reconstituyentes. 
"Pesad los niños antes y después 
del tratamiento. 
Depósito: E. PÉÜiZ DEL MOW 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
lEnconilii-ándioso vacante una plaza 
die giülaitldita niiuiniiciiipal, qu¡e ha de ser 
prclvítslbá. miediianilie leplo^iiciióu, jsie'u.(aldií' 
miitien., a partir dio diía. d'e hoy, y has-
ta Jas seis de la tarde del día del 
nró.vMino ni-os de enero, scliicitndñs en 
Ja Secirteltairla de Ja AllicaJidía, Adonde 
se les faciiliiitará a Jos interesaidoS las 
coinidiilcicnee que deben reunir los as-
piiivuiites para tomar, parte en las opo-
siieinnes. P 
iS-antiandler, 29 de diicdem,bi-e de lífó3. 
—El alcalde, N. DE COSPED.AL. 
lililí lEBillOt y. 
31 del actnal cargará en los 
W de este puerto el rápido y 
vajpor español 
P L O R I N P A 
el mismo día DIRECTO para 
^ York. / 
^ informes y demás dotalles, diri-
I A PUS Ajenles en Santander / 
f 5 1 ^ G Trai l la v Fernando García 
^ e r ó n , 17, 1.°—Teléfono, 8-62; 
v̂ tanas y Telefonemas: TREVljGAR / i b 
D r . I 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
D I ATE R MI A.—iModerno tratamien-
to de la blenorragia y sus «Mv^iica 
eíones.—Gonsulta: 11 a 1 v S 4 1/3 
Dr. Hngel Rniz-Zorriila 
[VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 
de cinco a seis.—Teléfono 20-5G. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Poso). 
b i l i s K U I Z Z O R R I ü M 
OAROANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez á una y de tres y media a 
dnco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
1 
4 
Más de SO anos de éxito creciente. Aoroba-
do por la Real Acade-nia de Medicina. 
que saben criar bien a sus hi jos 
y l ibrarles del raquit ismo. 
Para que las madres t ransmi-
tan a sus hijos una n u t r i c i ó n per-
fecta, r ica en fósforo y h ier ro y 
para que ellas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los m é d i -
cos recomiendan el m á s a c t i v o 
de los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
tes el 
Jarabe de 
Rechace lodo frascotaue no lleve en 1i etique-ta exterior HIPCFCISFITOS SALUD efl rofo. 
V i d a r e l i g i o s a 
Triduo de Nnostra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
EOS días 29, 30 y 31 se eelebrarA, en 
la capilla de los Padres Rendentoris-
tas, del Alto Miranda, un soleiinnc Tri-
duo a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, ofrecido por una persona prado-
sa, en acción de gracias, por los favo-
res recibidas de la Virgen del Perpétuo 
Socorro. 
Por la ni.'iñann, a las nueve, misa, 
tíon •aicDirípiañ anuente de armón i um. 
Por Ta tarde, a las seis, rosario, Ejer-
cicio del Triduo, cántico a la1 Virgen, 
Fi rmón, que predicará el R. P. Juan 
Nepumuceno Goy, 'Exposición, Bend--
ción, Villancicos y Adoración del Nifn., 
Las Marías de los Sagrarios 
en la Iglesia de San Roque, 
del Sardinero. 
Mañana, por- ser- último domingo del 
año, celebra esta1 piadosa Asociación 
su función Eucaiiística,' para dar gra-
cias a Dios ¡por los beneficios recibidos 
en el presente año y pedirle más y más 
abundantes eii el próximo de 192'1, 
cuyo programa es el siguiente: A láa 
nueve en punto, niisa de comunión ge-
neral, con acompañamiento de armo-
nium y motetes cantados por un coro 
de señoritas de Santander. 
Por la tarde, a las cinco y media. Ex 
posición del Santísimo Sacramento, es-
i;ii ¡ón, rosario, oración de amor y re-
ipiaración a Jesús en la Eucaristía, ben 
(lición y reserva, terminando con el 
oántiOO del "Ilini.no Eucari-stico». 
Se suplica la asistencia a "estos cul-
tos a todas las que pertenezcan a esta 
Asociación de este populoso barrio, y 
se invita a las Marías de Santander, 
las cuales deben ostentar la cinta y 
medalla, ext^riormenfe. 
Cofradía del Santo Niño Je-
sús de Praga 
M a ñ a n a , dcnTiiiinigo, eis el día, de la 
coimuraón .glenerall parra los eófcSjdB de 
¿istia piaidoiSa Cofiradía, de lia jigftéstia de 
San M/iigueil. 
I.a mjiisa die Oamiuuiión giejierall em-
nez-airá a las 'Ocfh'Oi ¿le lia; mañiana, y 
a -coinit'.iiniuiairiiün igs -ilusirá, ic¡l' miĉ o d^ 
Cofn'<?.ai7.r-ardió.n M' Sanio N i ñ o Jesús. 
Tctdois Jola miñicis y miñéis nertene-
ciienities ia lerótia iCcirradiíia, detbeírám a-sa»-
tir icón £u Tiri?inieicit,i'va mieidaílln. 
Congregación de San Luis 
Gonzaga. 
Ste suplica a todos los congreganteo 
no dejen de ¡Tsislir a la Co,munión del 
mjes, que tendrá lugar mañana, domin-
go, a las ocbo y media, en la iglesia 
del .Sagrado Corazón. 
Por la razón especial de ser el último 
domingo del año espera la Junta direc-
tiva de esta Congregación que en ac: 
ción de las gracias recibidas durante 
el, año, que termina ha de ser esta Cn-
miuiión más concurrida que las ordi-
narias de otros meses. 
Se recuerda a todos encomienden q?-
peicialmienle el alma de la madre dM 
socio, honorario don Amado Salas, . - i -
1 le cid a rec i ent emente. 
P A R A I N V I E R N O 
Rn la. ziaipaiiertía tM,uila.da CALZA-
DOS FAONaBe lia recibido giran sur-
tido de calzado sólido y elegante. Za-
paitillajs, Oh'amclos de igoima. 
SAN FRANCISCO, 24.—TELEF. 0-49 
No olvide usted que la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
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L . R U E I B L O C Á N T A B R O • 23 «DE DI 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
WSLL 
(¡MFORMACIOrí 
BANCO IDE SAK t AND>SR) 
^--v.^.- . .^ . ," 1323 
ACCIONES 
BSilbaioi, pnímiepcss 1 aj 
JLA 27 
Intirtor, serie F . 
B. 
D. 
C 
» » A 
G y H 
Exterior ( j artida). . . . . 
Amorti:abIe 1920 F . 
E. 
D. 
C. 
71 2o 
71 4 
71 49 
71 51 
71 40 
71 5 
71 25 85 ÍJO 
00 0 
94 4i. 
94 3. 
94 2. 
94 2c 
94 5& 
94 no 
102 4 
102 10 
1 X) 7u 
88 00 
98 65 
110 50 
OÍA 23 
71 40 
71 35 
71 50 
71 50 
71 35 
71 35 
71 25 
85 8 
94 2 
0U 00 
94 3) 
94 3 ) 
94 30 
94 50 
94 00 
m 40 
1C2 U0 
100 70 
laxcoa, ;i.7i5. 
Bámco d-o VBa>tiá.yé,> 1.385 y 1.390. 
Cirédlirtío de- Ja Uniwi Minera, fiin di-
cíiieimibinp, 570. 
Eamco W ŝeiO!, nífcmiarcis 1 al 3().000; 
f 05; IÍII di -i . imilxpé; 610. 
Üaiiro U!ix])iiajió Varioonigadio, 204. 
'BiaiáóD Genitra/l, 112. • 
Niáiviiteiria Soiba y Aariiar, 1.250. 
Haiilhuuii* § m Babeno v vnex-t,:. 165 
Viiaciayia, 116,50. 
a. iniúmifQros 1 
OJ 00 
3( 4 01 
2 00 
85 51 
98 65 
1Í0 5J 
70 00 
UuO Ou 
•1 00 
12 J 00 
ll'¿ 00 
243 00 
ai 50 
OJ IH. 
!0 i Olí 
3;3 0: 
» A . . 
1917 . . . . 
enero . . 
» febrero . . . . . . 
» octubre. . . . . . 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio i por 100 
Idem Id . 5 por 100.. . 
Idem I d . 6 por 100... 
ACCIONES 
Banco de España 570 00 
Banco Hispanoamencaiu W) 00 
bauco Español de cr^.dit. 50 r o 
Banco del Río de Ja F! ük. láO QO 
Banco Central ["00 00 
Tabacos 213 00 
Azucarera (preíerente¿) 82 50 
» (crdinarias).. 
Norte . 
AlicKme 
OBLIGACION'^ 
Azucarera sin o^uipnia -
IÜ ) ap del Riíf 
A-bcante/i primara 288 0^2'8 10 
/Nortes ü < po! u i ' 
/-oturias » 10 Oi.'l ip 'ó 
Norte 6 por 100 
Kiotinlo o por 10O. 
Astarin-u»ue iiiii!í»e 
7 ání̂ ••.l•• a F« z " 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100).. 
Códo-las argentinas . . . 
Praacoe (Pariaj 
Libras 
Dólhirg 
Marcosi 
Liras 
Francos suizos 
Francos belgas 
n: o-i .oo DO 
1 .1!' 3 
,•>! i.n 
JI 2 
i.0 ü 
o:) o 
2 5 
••n i 
7 t"5 
lO'O 
33 2U 
Cíiu o-
35 £0 
r -u 3 
o 10 ü 
t-O U 
•6 <•'•  
00 
2 5 
:<9 {< 
"•65 
09 0 
0 J • ( ,UIJ . (• 
00 Ci 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuídla íinitielriiioir: ¡Bni IfiStuilns 
pión lí>r.)), ©eraas A y B. 71,50. 
En &e:nies diito-c rin-.s, 71.10 y 71.1" . 
íCédfUjl̂ s Uijrntceainias, 
1475.000, 98,05. 
núimero^. 1 al 
Ailitos Hca-ih - die 
i ájpeileicá É rniaiñi 
S0.0OO, 83. 
-D-nm Feügoi'eira, 48... 
lüníón JSis pañi'Ja de Esposa vos, 340 
tftem, sea-ie B, iiúiniaivis 1 ail 10.000 
277. 
OBLIGACIONES 
Bi'lliiio la| iDiuirlaingio, (ri2igrutrud!a. [hipo 
teoa (emisión 1902), 74,5í>i 
• T.ud.eJa a Bülibao, êi=íp©-:íaffies, 89. 
E;s|peia.!/a/li0s dic Ailsasuia ? (mmiim 
101i3), 83,9'J y 83,80. 
NoirtiGis, ipa^mera sierdíé, ipirimiera. N 
ajeada, 64,40. 
Esipeic/iiaikis Norte 6, aiiúan.eo'ois 1 ai 
200.000, 1C ,̂49. 
Da neo iXJiríiuijio Vascoingado. 304. 
Hriidroioléjcitraioa Ibénica, ¡n.úiinei'ns ] 
••! •'•'i.í'MKí, cini.sión 1918, 84. 
J U A N F E R N A N D E Z 
. 3 r -
(iran surtido en bisutería, perfumería, mercería, artículos 
de lantesía, trabajos de Eibar. Especialidad en cadenas K. J. 
para señora y caballero y un imnenso surtido en pendientes 5 
sortijas y artículos para regalo. Medías y calcetines de hilo | 
s da y artículos de manicura. En este acreditadísimo comercio 
araba de recibirse UNA INMENSA Y P^EOIOSA COLEC-
CION DE ARTICULOS A 65 y 95 CENTIMOS. 
Visile el DBVO PSliQO DE O0IED1IDH. M d a del M M n otero U B i M O S 
005 0n 221 0 
61 2:.l 61 4 
60 15 60 4'o 
interior (oarlida) 71 
\mo»,íizabie 1920 (partida 94 50 
» 1917 » 94 20 
"jctcrior » 8tí 2.4 
; 'IONES 
".i"vccs de P^ilioirías.... 
vor^ 
••••• ñtes 
'B-, ILACIONES • 
^orí.e priji era 
' iiíiii 6 por 100 
'' stT ÍMS primera 
Alio i.i fes * 
Id^m *• por 100 
''«ai»» os (París1 
'•n s 
•'nre.ns 
Dot'líCS 
raittióh saiiijsi 
rHíicoo bé%a's 
P )i ii>ea • • / 
Céduiliap "dieü CBajnfc'o Hiiipf4ieoaa io 5 poi 
100, a 98,75 por 160; p e t á i s 4.500. 
DI* 2' o u 28 
IUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Eispeoialidad en vinos blancos de 
La JNiava, manzanilla y Valdepefiae. 
Ser vigío oo un tjrado on contitiaa. 
n.0 2.—TELEFONO 1-W. 
casa dle Jiabrianaal ooin culaitinociienrtjois 
úmicjiiepba caau-os de prado, en pueblo 
>rf)Xiiimo. 
Inforniies, la Adimánistraoión. 
ROAMER Limousin.—Informes en es-
ta ilü.iiiiolración. 
Horr ib le desgrac^ 
tozada, 
«2^ 
A í m diooe 
día aiyteir lié ; 
dicraiiiáictíla m'i 
y medii.a. fe 
dlrisa-rrcdló 
lias /nin 
Prodúzcala usted mismo con 
glosjgruuosSelectrógenofÜU"" 
H a X J H í / S : J E S K T 
AGENTE GENERAL PARA KSPAÉTA 
Paseo m Pereda 21.-SAÍMTANDER 
R E T R A T O S D E I N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 18 
DE m u m 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e 
Marca . 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
niiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Venta: SERRANO 30, iarmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Y TENEDORES DE LIBROS 
Comerció, Industria y Banca. Direc 
Han.un .Pandb Herrera, curá.. 
sobre ta Contribüefón de Uli-
del Moaíté. «Villa Marfa^. 
or: don 
speoial 
idades. Calle 
para «OotoiiGS)), se noeosiia en la 
de MÁVEDO, Veiasco, 11. 
ofi-
CRAN HDTBt — CAFE — RESTAURANT 
D E JJL.ÍAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
profiuccion riaf Ca*ú Espróss. 
4áriá{rj»-s variados.—Ssrvi'-jo eíeganle 
l íalo del 
Inglesa. 
borías, 
Mano; 
banqnelcs, 
• de cerdo 
estaiemra dieil •forrocfrnnil 4^ ^ 
A ba bnita imdliicadia, cil ri'fi''^ 
años de edad, Anitomiio Aioióis^B 
• •' m di-m rtóVlu G:n ria:l] > , -
«Ulíiá de la Híeraniklia., múiify J 
íaíba 'en SÍ-JS liaibn a UKQ¿ ^ 
ve.n.ñ qiuio .pneotiam. ^ n i ^ 
Gcimipafiife amrtieis meni ICTUIUÍ ,' 
iGoii!ic.i:i3i!i:ia, la -táll l-aib.nr ¿ 
dle vía., pnr irrlsidiio de '̂ nia, p ' ,^ 
tuaiia, a ion. •vaigón qajie aiaa' 
ocmdiuiniidio a aqiuilil Ia3i5;isir n 
yiera EJiuje gtdiSa^, o] ¿( ngin^ 
•Eniiragiaidic; la eeí-a U,-.!M.i>.u:> 
'1 niño Arn . ("o, MI V 1 n.-iafiM 
d^nríCo, <n7ioir.ld)o, ej-b ciae éa'ni 
•1 fl 
y-iimti ora^i, iDiegió riíipo '(\iag 
7JÓ sil dri-iüiiawaidh javfn 
teim üe gictoe q w l.( 
Ell |.¡ai?6n qiule jétotiaíba .5 
icfiafcli3¡ g'ii,ai'rjri;,a, dcinidl̂  
•rf iipia dici;/,.ir!f0aidia 
IEII pabne tAinitomiio fal 
Ti KKÍéiátlSt! 
I ís OiixniariOB q¡nie le 
1  dlaffeis cinienitia de (tain 
lo. 
o d 
7 
inania se 3iainizia.ncin en ciux 
•o. cMiñ ya, eirá idaidáveir. 
'•; 6: giuciVidoai. c; .'• ¡il 
fíimaidlo reír ni diorój 
¡ Vci >3X. tí« MrirainidM, pieisr̂ l 
"'-nii'íiV.iiriTi y e ^ ^ f ñ . &$ 
vip ij-,r;.aicú:icsiincin Lá.s dlUíî ai 
•«rVp.liij ic.ndftinir».ndio rlt 
I/fll iTinii^vrir y siu conidíuiclai^H 
dleil -HoisipMail. 
donde se 
tni'sibe isaiciGso se 
¡naiiTO|éirói9Q. 
"VaiKfiafjii 
Ein lats fl.nmiadliiacíoini K 
• .iridió le.]. 
iín piálbSsieó 
"."•.iTiado obi-cro 
biaicos. 
,n,iiiio diiifaimto i® 
del Deipósito ¡fe • 
La Caridad de Santander.—El 1 
'¡cilio en el Asilo en el día de ayjg 
Di? el sipuienle: 
Ooffnd'dias dliistnibuídas, 054. 
Retócr»nidias por pedir en a tóá 
bliLoa, 3. 
E x erad o r es.—M añ a na, d om ¡ 11 m 
las nueve y media, se encontrar̂  
el Club de la Kxposu-ión iniicslosii 
forman la tropa de Santander, de tml 
forme; 
V E N D O M O T O R 
Seoni-Ddiesel, de 16 HP., mievn. IníorJ 
niarán, Güiieral H.^partoro, ly, mm 
tereoha. 
Consün ido por las Compañías de los ferrocarrues aej 
Norte de EP aña , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa, otriis Em-
prpcas de ferrocarriles " tranvías de va • or, Marina de Gne 
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otra 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardiüf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su. agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ja Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
S. PS~^!SZ £3BEL 
f l i 
tes He la Compasra 
Admitiendo pasajeros de tercera claüe y carga para BnenpB Aireh 
PRECIO EN TERCERA CLASE Ptas. 432,60. 
(En estos precios están inel nidos todos los ira .uestos ) 
La próxima salida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
L I N B J k A O i m M k Y 
El día 19 de ENERO, a las tres c'e la tarde, saldrá de 
SANTANDER—sa'vo contingencias—el nuevo y magnífica 
vapor 
J Ü L í % O M . ' » O 3 C 1 X S 
su OAMTÍH DOH AGUSTIN GIBERNAU 
Admitiendo pasajeros de todas eWneí? y eargw ^mtíno a 
HABANA y VE iACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con colocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, serí efe( taads 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
Grandes vjap^pes correos 
noruegos. 
Servicio directo y fápido de |pasajeros y carga 
entre Santander y Buesos Aires. 
I ' ' d ía 7 de enero'saldrá de Santander el nuevo y magnífico 
W"0 ' ' L I N E A ü ( L A A f l « S Ü S M T R 
El día 31 de DICIEMBRE—salvo contingencias—, a las diez 
de la mañana, saldrá de SAKTAÍíD^R el vapor 
psra tms jordur en CADIZ «1 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto ú 7 dé FÜwvEBO próximo, tiéíaí 
tiendo pasa)ou s de hodas clase1) con deatla ' *• w • - v 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaji Buenos Aire 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa 
I LÍN A FILIPINAS Y PUERÍOS DE CAMINA Y JAPON 
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el sei-vicic E l vapor \ 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVíSO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quiñi 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c iv i l . ' J . ^]ár.i DE T a Coruña el c 
Se ruega a los señores pasa eros se Presenten a recoger sus bi ^ n d e saldrá el día 28 va n Oartalena PV?wS $ 
Hete, con cuatro días de anticipación a la salida del va-or. J v " e dicho ^ de fefrP™ n¿S Sfn A 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agento en Santand. Ú P ^ S i ^ r e . ^ ^ ¿ 1 ^ Sh í Sghal 
MANSARDA en sitio céntrico, 
llave en mano. Informes: Au 
ifela Gómez, Guevara, y, 3.". 
£HSH 'ESPECIBL EN 
m m m y MARISCOS 
Plato ^ la tat de; 
Msnestra a TA ESPAÑOLA 
TEELG-RAMAS Y 
TELFEONEMAS 
Cádiz, de 
IVtrcelona 
lid, Suez, 
l Nagasa-
IV., Kobe y Yokohama. 
í ' a r a más info'mps y condiciones, dirigirse a sus cofcsigr ua-
Qps en SAN T A Ñ I ) ¡UR: S E Ñ O R E S H I J O DE ANOÉLl PÍJÍREZ 
Y COMPAÍ>LÍ, I-'rfseo de Pereda, 86.—Teléfono tí3.—JAfección 
telegráfica y telalóriica: GELPhJREZ. 
SE DESEA comprar usa') o 
Calle de í-an José, i . Pana-
de rí t. 
en pape-
para 
Efl 
Clarete superior, 8 peseta» | 
cántura. 
Valdepeñas y Bioja verdad) | 
a 10 pesetas. 
Se sirve a domicilio desdi] 
media cántara. 
PEDRO CASADO 
JYIagaliares (esqüina a Floílía 
TELEFONO 9-78 
tales. 
liunida Prlmsra, H.—Te!. 5-6? 
SE VENDE, buen a marca. J 
Informitrá esta aúmunálra-
ción. 
para tapar JIÍ rcancías en W8 
mie l l e sv vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALI3 
Almacén: MADRID, núm 
Teléfono 9-18. .SANrANI)H'K 
a l q u i l 
PISO amueblado, sitio céntri-
co, vou baiío, gas y sol. 
Informes. Administraciou-
se vende en el pueblo de Maf 
cuerras, con buen salto de â * J 
a propósito para alguna m0** 
Para informes, JOSE DE ^ * R u >s. i . .m^ció.—Tórrela^» 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.-C*3a 
T I N E Z . - M á s baratos, n»^8 
evitar dudas, ccnáOi'ej 
.ínan de Herrer*. *•* 
para 
p reciña. 
f 
• A N I E L OONZALBB 
alie de San José, número, 9 
Se reforman y.^elven^JJI 
ñocoi» smokins, gabardinas 5 W m mes - orfección y fcc 
Vuélvense trajes y gabanes cw 
de QUINCE pesetas. , ~ setiiintw MOKET, num. 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O PAC: *" AÑO X 
j a ^ t u 
| s c o n s g o m a e o s 
vi w u r s a 
j e s r o s p r e c i o s y c a l i d a d e s . 
E l ^ e j o r r a b a d o p a p j i n v i e r n o , 
Z a p a t i l l a s d e t o d a s c l a s e s . 
lama 
liaM 
tí 
v a p o r a 
'2 
A L E X I A ^ S T d e S a n t a n d e r pars 
El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor IIOL3ATIA. 
P R 0 X I M A 9 C A L I D A S J » E L P U E R T O ^ E m m i m . D E ñ 
l e e d e c l i c B e m b r e p ® a 
peñero de 1924, el vapor HOLSATIA. 
larzo, el vapor TOLKDO. 
bril, el va^or HOLSATIA. 
ftido carg* y;pasajeros de prlmera y segunda-cla^e, secunda econórclca y tareera clase, 
pores estín construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
ío trato que en ellos reciben los pasajero^oe rouí*» las categorías, llevan, módicos, ca-
(y cocineros españoles. 
I Mil ilolsi i Isi mWM (üloi IQH f [/-lliiliiísi RONQUER^i^ 
T O N : 
A N T I S E P T I C A 
, INOFENSIVA 
DE 6 U U O 
AGRADABLE 
y RESULTADOS 
E F K Í I C E ^ 
IES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
rápido da'>asajeres QZÚZ vsínis díss dusás 
a Habana, Veracrui, Tsaiplcí» y i^uovs Oi tens 
j m A 8 S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E K 
I • ASDAM. 
KM, 
••¿l'wf» el '6 ce »ntsv o esa 4. 
" e! 6 ce fabr«ro 
" 25 de fsbraro 
11 , ©ü 19 de m&tzo. 
14 o' 9 da Rhs i i . 
D E S T I N O 
Kabanu : . . . . -
Jeracrua... -
Pampico . . . . 
Niieva Orlean-
» Í.350,0C 
* l.475.Cíj 
» i.eoo.Gü 
^Hcios están incluidos iodos los impuestos, menos a 
•tUSANS, que son oelio dollars máe, 
Fie, 850,01 
825 0C 
7̂0,01 
1.050-0(3 
Pt2. 539,5C¡ 
552.7 
«99.7. 
sos completamente nuevos, estando dotado» de 
V&antos modecnoa, siendo su tonólajo do 17,500 wme-
I» r;no. E»5 primera clase loa camarotes son do una y 
Wm segunda econótniéá, ios camarotes son do DO.-
•literas, y en TEBCEBA CLASE, los camarotes son 
PATEO y SEIS LITERAS. Ei pasaje de TEKCERA 
?ono, además de magníficos COMEDORES, PüMA-
USOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
itejoras autora. Ei persoral a su servicio es todo 
a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Btuatro días de antelación, par.'- tramitar la doca-
W ernbsr^ue y recoger sus billetes. 
|fcfie de informes, dirigirse a BÜ. aeente en Santars 
l W ) N FRANCISCO GARCIA, Wad-Eás, 3, princi-
JW.Ü do C-arreo» ^ííraero 88.—.Telegramas y teleícne-
m A RCÍ A. -S ANT A N r ER 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA el G de febrero. 
ESPAGNE, el 2¿ de febrerej. 
CrBA, el S2 de marzo. 
- ESP AGNR, el íi de. abril. 
LAPAYETTE 22 de abril. 
CU 15A, el GdemajO. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para I I \ BAÑA solamente). 
COBA el 22 de junio, 
i FLANDRE, el 22 d - julio 
ESPAGiSE," el 22 de agosto. 
CÜBÁ, el G de septiembre. 
FLANDHE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de rct'ubré. 
GllBA, el 22 de octubí^. 
LAFA YETTE í d- noviembre 
ESP GNE, el 23 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
LAFAYETTE 2.' de diciembre. 
De cuentos sol r-\ pro.'ios de tarifa, en primera y s'gumía 
cías--, a I.', i lías de tres o más pasajes enteros: compañ as de 
teatro, tor. ros, pelotaris, funciona ios españoles y sas familias 
y Comuti-iades reiijgiosaV. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGi A CORRIOTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMALEROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES 7'ASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para icservas de pasaje, carga y cualquier inlorme que^nto-
rese a tóa {ítísajerós giñra Llababa y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Ci.mijañía, dirigirse a los cottaignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
POR LAS COMPAÑIAS 
Mnm MÉHÉíei 
DE HAMBUBGO 
É l l l í l ! 
DE BREMEN 
-'Da saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y 
»ía los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
C8. un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
?nien y Rotterdam. 
Rite toda clase de cargp eou conocimiento direetc 
del Báltico, Inglaterra. América, etc. 
•ormes dirigirse a sus c nsignatarios 
y C o r t p a ñ l á . 
1.—T ELE F CN tí t i .—S ANT A N D E R 
Salidas mensuales de SANTANDER Da-r* FABANA COU N 
PANAMA y .uuertos de PíffllÚ y CHILE. 
SI día 27 de enero, el magní-ico vaoor correo 
Admite carga y pasaieroa de pnmera, segunda y «ercer» eiaca 
^r-icios de pftsaje para HABANA 
1 / clase ]l.t)9í,50 poseías, }Bfl!.áii3rs los "mputei tOf 2.R ' ~ 5*59,50 T 
8.» — — 
i m algttlentetí salidas íaíi eíectaaránr 
E i é i Q ÍO tí.® t a b l e r o , e< v á m p O H l ^ H i K ' 
siía ¿ 4 í«e obrero , el vgpor G ^ C O I V U 
ñ í $t& S 3 ¡fa, m a r z o , feí v a p o f O H « T A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
es de iüíi y raciíK. 
, iCstoi; magníficos vapores, d© gran oorte y comodidades, para 
ua^oratcaeción del pasaje híspano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, esgunia ^ tercera clase, de cama-
•eros y cocint roe es^niioies. que servirán la comida al eatilo es-
uañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados on camarotes de 
os, cuatro y y eos personas-, con cuarto de b sño, am olios co 
iiedoi^s y eapacjqsás pubi^rti»? do paseo. 
. 4 1 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lenas, es 
M de iae íormas y medidas que se desea.—Cuadros 
gj abados y moldnnuí deljjpaís y extranjeras. 
D S P A C t í O : Amós de Escalante, 4. —Tólefomr B-2S.-
FABRICA: :«4rvante3,553 
i HUEVO preparado compuea-
i to de esencia de anís. Sustitu-
| ye con gran ventaja al bicar-
i bonaío en todos sus asos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato :de 
¡sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
«RlüOSOT AL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. ~ Precio: 
3,50 pesetas. 
DBPOSITO.DOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo, 91.~ 
MADBi£). De v«nta en las principales farmacias de España.̂  
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de istf IGseaelas 
inmejorables informes, desea 
<•<) • caciÓn, o daría c asé a do-
miciiio. Razón Já administra-
ctón.-
s E V E 
o arrienda, finco, 
p opia para Kb 
Razón la aUm 
Servicio m m m ú r á p i í o y de tejo W f i a k n á e r a H a b m 
El día 17 de ENERO, fijo, saldrá de SANTANDER el magní-
fico va^or español 
X x i . f x x t a . I s a . © 1 
Capitán DON ALEJO GARDOQLT 
admiLiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y tercera, ^ara ,. 
En cámara precios eeonómjcos: rebajas ;i familia?; Ciimarotes 
para matrimonios. Se extienden billetes de ida y vuelta con reba-
jas importantes. 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas óíV ôd, iucluídos to-
' impuestos. 
la solicitar pasaje, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. 
YilA-yS FERNANDO GARCIA, Cuderón, i l I o, SAN-
^tí.- Telegramas y telefonemas: TREVRMB. 
E n t e r c e r a p l a n a 
E l A t t e C i n e m a t o g r á f i c i 
Las relaciones entre Méjico y Venezuela. 
U n a i n f o r m a c i ó n o f i c i a l 
s a n t e 
.Nuiestro distinguido amigo, el señor 
GvAíéfpqz Betancorut, cónsul de Vene-
zuela cu Santander, nos ruega la pu-
blicación del escrito oficial que sigue: 
Caracas, 29 de octubre de 1923. 
Señor: 
Por disposición expresa del señor 
Presidente de la República, cúmpleme 
informar a usted sobre los sucesos que 
recienternexite han ocurrido en las re-
laciones de Venezuela con el Gobierno 
mejicano y por ios cuales han quenado 
rotas aquellas relaciones. La falta de 
todo docujnento oficial de procedencia 
mejicana que explicase a nuestro Go-
bierno la actitud del de aquella Repú-
blica, silencio que arroja ahora luz 
sobre los fines que aquél se proponía, 
han retrasado hasta hoy la exposición 
que sigue. El Gobierno de Venezuela, 
ya en posesión de datos suficientes, 
piensa que no es tarde para restable-
cer la verdad de los beohos, falseados 
por publicaciones tendenciosas con las 
cuales se pretende justificar procedi-
mientos no admitidos en ia teoría ni 
en la práctica del derecho interna-
cional. 
Precisa establecer, desde luego, que 
¡no existía entre los dos Gobiernos 
ningún antecedente enojoso, de los que 
previenen los ánimos y a cuyo influjo 
los incidentes nimios se truecan fcácil-
mente en incidentes graves y se enve-
nenan con rapidez. Antes bien, el Go-
bierno' de Venezuela había dado a la 
ración mejicana singulares pruebas de 
confraternidad, justamente en momen 
tos difíciles para ella. Así, triúníanfe 
la última revolución que derrocó al 
Gobierno . del general Venustiano Ca-
rranza, cuando el «robierno de hecho 
de su sucesor se debatía ante innúnif-
ros protolemas, comenzando por el de 
alcanzar el reconocimiento de su legi-
Tímidad por las demás naciones, Vene-
zuela por su parte, obvió aquellas di-
flcuiltades, manteniendo al Honorab!e 
Doctor Salvador R. Guzmán, Secreta-
rio Encargado de los Negocios en Ca-
rac<is, por nombramiento del Gobier 
no de Carranza, en el goce y uso de 
sus funciones diplomáticas. Continuó, 
pues, el cultivo de relaciones en el 
mismo ambiente de cordialidad, piies-
to de repalto en muchos actos del" tra 
to di,pilomático y singularmente en la 
ocasión de las fiestas centenarias de la 
Independencia de Méjico, donde Ve-
nezuela hizo actos de presencia que 
provocaron especiales testimonios de 
gialitnd por el Gobierno mejicano. Ni 
fué parle a turbar Ma buena armonía 
exigente un discurso irreflexivo del 
Licenciado don José Vasconcelos, quien 
investido de señalado cargo oficial, so 
produjo en frases enconadas contra 
este Gobierno. La Cancillería mejicana 
¡manifestó lentonces a nuerftro Cánsul 
que la conducta del señor Vasconcelos» 
«contrasta y se aparta en absoluto del 
programa que el Gobierno de Méjitío 
se ha trazado para obtener la cordial 
amistad de las demás naciones», ex-
presó, «el sincero y hondo sentimien-
to que a su Gobierno ha producido el 
incidente» y declaró que «la conducta 
del señor Vasconcelos no es, directa 
ni indirecíamente, la expresión del 
pueblo y Gobierno mejicanos, que la 
desaprueba y desautoriza, condenándo-
la con toda energía». 
La partida ulterior del doctor Guz 
mán, motivada por incidentes a que 
era y se mantuvo extraña la Cancille-
ría venezolana, no sólo no alteró la 
cordialidad de las relaciones, sino que 
fué parte a afirmarla, por la cortés 
conduela que con él tuvo el Gobierno 
de Venezuela, hasta el último momeiu 
*o: en un acto cordial fué recibido 
entonces en la Casa Amarilla (el 11 de 
noviembre de 1921), i>or haber comuni-
cado que su Gobieáno lo había invc--
íiíro con el carácter de Enviado Espe-
cial para que en su nombre expresase 
lo mucho que estimaba y agradecía la 
participación del Gobierno venezolano 
en las fiestas conmemorativas de la 
consumación de la Independencia de 
Méjico. 
Pudo así deolarar con énfasis el Go-
bierno de Méjico, al negarse a concu-
rrir a la Opiaita Conferencia Paname-
ricana, celebrada este año en Santia-
go, por su situación con el Gobierno 
de los Estados Unidos: que, en tales 
momentos, «mantiene una cordialidad 
í-m precedente, no sólo con los Gobier-
nos y los pueblos americanos de su 
raza, sino también con el pueblo de 
Jos 'Estados Unidos». 
Y nuova y reciente muestra . de Ja 
amistad de Venezuela hacia Méjico 
fué el apoyo dado por la Delegación 
venezolana en la Cuarta Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones, al proyec-
to de invitación a Méjico para que en-
trase en la Liga. 
Con estos antecedentes, ha bastado, 
no obstante, la aplicación por autori-
dades venezolanas de una medida po-
licial de carácter general y de urgen-
cia, que resultó en la no admisión en 
muestro territorio de una compañía de 
revistas teatrales, en la cual había 
elementos mejicanos, para que el Go-
bierno de aquella República, sin pedir 
informes por la vía diplomática, sin 
formular una queja, rompiese las ve 
üaclones di|plomátiaas con Venezuela, 
y diese el insólito ipaso de romper 
también las relaciones consulares, can-
celando el* exequátur de nuestro Cónsul 
en la ciudad de Méjico, y cerrando su 
Consulado en Caracas. De estas mismas 
medidas no tiene el Gobierno de Vene-
zuela participación directa del Gohier-
bierno de Méjico, constándole sólo 
por ser de notoriedad y por ••elaciones 
de los Agentes de Venezuela en el Ex-
tterior. 
No es necesario entrar a justificar el 
derecho incontrovertible con que ha 
obrado el Gobierno de Venezuela al 
cerrar sus puertas a extranjeros no 
deseables, cuya venida a nuestro terri-
torio servia de amparo a proyectos 
contrarios al orden público que el Go-
bierno tiene el derecho y el deber de 
íppner a salvo. El Gobierno de Méjico 
no tenia, en verdad. Agente Diplomá-
tico en Caracas, pues, ausentes el 
Excelentísimo señ|or Gerzayn Ugartc, 
último ministro acreditado en Caracas, 
y el Secretario Guzmán,, que estuvo en. 
cargado ad intenm de la Legación, oa-
reaía (de represenliaoión diplomática 
ante el Gobierno de Veneziuela. Podía, 
emiperq, dirigirse- a leata Cancillería 
o utilizar como intermediarios a los 
ministros de ambas Repúblicas, acre-
ditados en alguno de "las demás capi-
tales americanas. Los informes que en 
nuestro servicio interno hemos comu-
nicado a nuestro Cónsul en Méjico, co-
mo a otros agentes nuestros en el Ex-
terior, no podrían suplir en ningún 
caso la eficacia de una verdadera con-, 
versación dipilomálica por las vías re-
gulares. 
El Gobierno de Méjico ha preferido 
a ese camino franco que los antece-
dentes relatados y las prácticas inter-
nacionales imponían, el de un proce-
dimiento que no se compadeco con los 
unos ni con las otras. A los actos ofi-
ciales ha seguido una camipaña de ter-
giversaciones en la prensa, como la es-
pecie falsa de atropello a las da,mas 
de la compañía, y más recientemente 
la atribución do conceptos indecoro-
sos, puestos en boca de nuestro mi-
nistro en Wnshin.'jtoM. Y teniendo en 
cuenta, además, que no obstante la des-
autorización dada al Licenciado Vas-
concelos, este funcionario mejicano ha 
continuado poniendo d influjo de su 
cargo oficial al servicio de los elemen-
tos hostiles que, para encontrar ait>o 
yo en las esferas oficiales de Méjico, 
sólo necesitan exhibir por título su 
enemistad con el Gobierno de Vene-
zuela, es forzoso concluir que el inci-
dente con la compañía teatral citada 
ha sido un pretexto a la ligera utüi-
zado, para una determinación que solo 
esperaba una ocasión más o menos 
propicia para declararse. 
El Gobierno de Venezuela, que ha 
obrado en este asunto con la seguri-
dad de su derecho y de su lealtad a 
los deberes internacionales, toma no 
ta de la ruptura de relaciones declara-
da p̂or el actual Gobierno de Méjico, 
y deja a éste todo el valor de la ini-
ciativa de la sujspensión de las rela-
ciones consulares, como la íntegra 
responsabilidad de tales actos, ante los 
piueblos de América y la opinión del 
mundo. 
Tiene la conciencia el Gobierno de 
Venezuela de haber procedido en esta, 
como en las demás ocasiones de su 
actuación internacional, con el más 
estricto acatamiento a las normas del 
derecho y con la moderación, circuns-
pección y dignidad debidas. Considé-
rase que ha testificado una vez más 
nuestra Patria el singular anrecio que 
bace del trato con las demás naciones, 
como también el alio aprecio que hace 
de la inmanencia de au soberanía, en 
virtud de la cual ba resuello y conti-
nuará resolviendo, sin inadmisibles iñ-
tervencioiies extrañas, los problemas 
de su vida interior, y en virtud de la 
cual ásamiísmo, confiada en la justicia 
y_ lealtad de sus actos, ni provoca 
ni teme. 
Soy de usted atento servidor, 
P. ITRIAGO CHAOIN. 
T e a t r o P e r e d a . 
El día 9 deJ ipróximo mas de enero 
dehaiiteu-á lia exwlcnitm •Connpañía có-
miiico-dMinráti'ca diefl lilnusíine piriraar a;c-
jbcr-Ricardo iPuga, faivoráto del públi-
co eiEunlainidiemilno, drinrUo tam- rtlî mior-a-
Mies ic'aimipaiñia© toatnaileiS iha re.aJiiz¡ad'i>. 
lAri'eimáw fije |ajá obrais ccirr-'.'iig.'ria.d.as 
de isai extorisn. inim'ti r i , i . Lo méis cioj-
to y refriKiido dio ha. fM-.rna mpiti 
trámira., en qiuio sn rakydle 
aturticnes m á s pnGiiiíigikia 
dos died teaitiro eisipañc 
eimtre oitoats, las de 
actiual tmiip-urudU ie 
son: «La locuma de Don Jiuian», de Ar-
niiiübjGis; «Eil filón», dle Muñoz Seca: 
«La ipenia de lotsi viejos», de Loríente'; 
«Omuiiito dte iai üiniz», de Pérez Loigín 
y LLmanee Riiivas; «La di'dhosa hoaira-
-dea», dio Eisitrem itera y Afiiniidlies, y 
«Por qjUié iso quiiitó Juian de la bei)i-
idla», micaiiálioigio, de Biemaveirríie. 
iSte -abre un aibotno a veiinte fuirnoio-
meis, que se coleibrarán, a ia's seis de 
la taaidie, los nuarttes, juieves, sábados 
y idómiiinigcts;, y su precio, i nal uí dos los 
imjpaile&iticis, os die 300 peseta s pílate as 
y pailcos pri'iKi'pa:les, sim entradas, y 
50 poeteftiats huitaicia can entradla. 
Los sañioires abon.a;dcs a lia Conipa-
ñía ^Gabaillié podrán renoivair sus abo-
nos ilmatia eil miiiércolies, 2 de enero. 
Piasado ese d!ía, lia Eimpresa diepon-
idrá liilaieimienite dte lais tacailiidladeis no 
irmovadlais, paira \a.tenidJer a las nuevíiiS 
ipdlíiicioinies dle abono. 
•Queda abiicrto el abono diesde boy, 
m. la 'Ganitaidiuiraia" deil Teatro, • a Las 
Bi/cwaa de ico t̂mimibre, ihiaisUa el 7 de 
einieu-q, día en. qiue qtuleidlará oerrado 
deifi-nitivai! i ilenltle. 
ISÜ ta Binipilsisia se vklge- oMiigiada, 
ipor iciuialliofuliicir aitrcainistainioia, a redu-
oiia' el naraiiera de ifuncioaiies, padi'á 
ibaccatlo, sin otro -oomiproaniiso q;ue de-
vcllver eil iin'ipofftie dle las que no se 
ceáehraiseiL 
laáleador Oíicial de ferro-
carriles y tranvífts de Es-
E l t«-á^ico enigma del "Dixnmde^ 
Todavía no hay noticias 
dirigible. 
Heimiois (iioieaihidio. un ejieanipílar del In-
díibadoir OrfkikiJ de Foiirotiaiu-iJies y 
Tra.iiivíias dicil Noito de Esipañia, que, 
la Casa D-ocTaaO', de B.illbao, ccun-snzaira 
a pmblicar ci díia 1 de enero. 
Aigiradeceanicis el ejivío. 
iCont-iene Ja nuieva giuía una áinfini-
dad de dialtos útiJcs, entre ellos, los 
serviiciiosi "de • todos los f eri-oioarniiles die 
i': ..: l,ú¿lynia, WiTtdpiya. y iSlaraft-amidieir, 'y 
los que coimunniican a eistas• prniviimcias 
cena el iQonitirOv Este jy . ÍNoroisste; los 
isieirviiciiii ¡is ly itiainiías de autoiinóViUeis, 
trarwiíias, tícidbigis do ipuiuto, tanifas d̂e 
G'oirrioos, Teiléigir aifos y Tcdéfiomos, lista 
do las ntoimas púlilLoas, .etc. 
iClonrtiieme adicimás tres heamnoisos pla-
nos di3 San iSeibastián, Bilbao y San-
t andar. 
En fijn, e¡9 am .arseaxaO dis datos úti-
Jes, no sólo paira ed viiajero, sino pa-
ta, ouiantoe (no se niueveni, <ie otrdimia-
tripi, ido refei'iídas ca.pitalles. 
En. í/nifiimo preciiic, de la giuía (50 cén-
timos) lai pomo, tal aloanoe -de todos. 
Se pondrá a Bia venrt.a en todas las 
ISbreráias y kiiioisioois de la cafpitaJ. 
£11 el Puente de los iFranceses. 
Un joven elegantemente 
vestido aparece muera) Por 
el tren 
/MAlDRilD, ff3.-^Eai lia|s dlniraieííi.adiio-
nes die la 'estación del Norte, muy cer-
ca deü. Puieinte de los Franceses, 'ha 
si'do haJliadlo «1 loadáver de un iovcín, 
tílpig,ain'i3((niicinrtie wstidoi, (que t^nía la 
cabeza saparada pióu" icomipteto disl 
tríoiniflo. 
El cadáver no 'ha siido didentiificado, 
soisipieialiánidioisio cpuio ee ímata dte un 
sua^diio, ireaMzadipi en icandikiionieis die 
lalúia tĉ nrtfibQé '.seiriciniidadf, iyia qiuia ílos 
peniitos módiioos dioen qiuie La víctima 
tuvo iq)uie coiliaoaT la ¡cabeza scnbire los 
raülies y eeiperar en esta posioión eú 
ipaso deil tren. 
/ — 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Nueva maestra. 
iDespuós de .hrallantes notas en la 
cannera dial .Maĝ -st-eiDiia, |hia obtismiidio 
plaza dio p-olViMsi-a. de primeira enise-
ñia.niziai, t.ra3 reñiidas oposiicicimes, ve-
¡niifiicadas ion OviLedo, ,1a, halla y estu-
diiolsa joven iMairía Dillbyo Gante!.au, 
sobrina ide iinuicstiî ú' partioular amiigo 
dlan Xoistó BiEIlbao. 
* •Nfiüeeitra, enihionabuena. 
Una cena y un bailo. 
En el precioso m&ta/unanrte «PlqRiío» 
tuvo -lugiar anoicihe nna cenia íntimn, 
oinslamlilzald̂ a >pior d'iistinigiuiiidas ÉaaECtfláíafe 
airrisi'icinitics a diario a tan bello centro 
anii'toicráittoo'. 
Entro latiros, asrstiiercin a la onna 
los 0afllOfF¿|3 dlcm Baimó'n y idon Bu-
pentio Aimairte, don Bamián, y dioin Md-
ñue;! Omii'ílriino, dlom IMr-inaiN, Abasc'M'l. 
don Pedir-o y dein Albearto pótfjpá, don 
ÍFlraiayiííco IBlr'eima, dion IEdíu,a.rdio .'Pé-
irc-iz, don Josiá llleira y dem Máiísft Mo-
wiintoVeil, tlcd/oJs idon su|3 \di¡siting:uiiidas 
y bellas espesas. * 
iAidennás ootnicíumrieroin las m-onísi-
orias señicinii'i-n TVi.ní?fin,, ¡Tiercsa Bine-
ñctsa, Líucreciia A^ÜCTO, Jojiíifiwa A I -
vteeüp, LoiVi'ia Marn mfM y Nieves Mió-
wfmicik'til y ^ccfriri^diríi miulcihi-arr-lTis de 
mupn'na I rtx-.nci, •<;'•••. teóid. 
©iPfjpiUiás de Jia cena,,-iCiuie lesSiuvo p.n\-
itíoiÉcte. ípnr el dcunairc y ia ^ i s w v i ó n 
iqnj|3 «pffl-î ic'lm p&hós . dtoqpnO-i*. •pr'íh, 
• !<|vr!••v7l'• ÍJiñ bMi!.!e, ene dlnrO hastfi 
la iffiî dlrt'Í7i*íid(!x. rimjeniizadb ¡por eü ennr 
tc-to de «-riqiucic*. 
Una nota del ministerio de Marina. 
'P.'VBLS.—'Ejl ,Miiiniii9tieir,io dle ^Vlamina 
ha faciiliitado a Jia Ideosa di aiiguiiente 
cniiiumoado: 
«Las notiieias reoiMdlas m el Dapair-
tamento ide Maiiina aunnlentan la in-
oentddumiljre /sobre |el iiuigair dlonde 
pueda emoentrarse 'eil «Dixmiuide». 
Segtin una ilnifarnuadión abiertia en 
Sflaac y en Oabes, por ed coniiandante 
dte Jais líulorzias digerías eniviiadals afl-
aocoa-a-o dell «Ddximnide», resulta: 
«Píráimierio.—iQiuie las notlciias ilecibi-
é é s como exaotaa par el oonnanid/ante 
.dloil «"LianisqiU'enict», loanfiinmiari qjuo ha 
babá!dk> Jiucipis en eJ «.iré, epe pudaienam 
ser las ddl «iDiixirauide», vtstias el día 
23, por taes oibseirvaidloires, emtre Les^ 
keira, CJíibes y uVíedmine. 
Sê giunidio.—Que eegiún eses miismios 
oibseirvadioit©, fias 'lukies Vásit-ala, 'd'd-i-
ipuiés de haibfeír siido idiia-diglldias Ihiaoia é\ 
61 te, es decir, liaciia el miar, so dSri-
gileron luegio a!l .Oeste, piara dlcoaipai'e-
cicir después tras la cadena, iiiontafto-
sa sit.u,a.da al Oeste de Meidenime. 
Tercero.—Comió, retn^iba en ese mo-
mienito' un igran viento ideil Oeste, que 
toacta diltód a, un dliiriigiiible iina.ndiaj; 
ocnitra él, se puede diuidar iqjue la,s lu-
ces apipinuibiidlas provlniera.n del «Ddx-
nmide»». 
ilesuiltia de dedo 'esto que, (biáíSta la 
'<n no se ipuede dar nada per se-
guro, icón respecto a la sltuacdón deü 
'•Dixmude». 
Víveres para catorce días. 
PABI®.—IES oonveniienite haiCar ¡no-
tar qime, apanTíe die jla ontrnientíacdón 
normial, prevásta paâ a 72 heras, a bor-
do d¡oJ «Dlxmiude» hay igalleta para 
ocho d'ias y oame en conserva para 
once, lo que baae eubiir ta a Li menta-
cion de a Ixirdo a 14- días. 
To/dios lestos yírveres .están icoiloica,(:los 
en (caijolniels espeicdall'os, jdlilsifiiuleGitiSé a 
lo largo dlel coairedor, qiuie ooin-e d'e 
liu iit a, a piuinta dlel düirdíg/iible. 
En lo conicermiiende -a lá d>ebiida, tie-
ne diispuisisi'jas vaiulas bainni'eas de vino, 
así comía aügiunias ciistennas die agtua 
potable. 
La ptfovfeión de agua dullce se ele-
va, a 3.000 litros. 
EfíÜQ preiaiqlso, liqaiiiidlo debía Iservir 
rio- tiUiViiiera que íraniqjuioar el atlas a 
taiiubién de laistre a Ja aeran'ave, ouam 
su vuielta. 
En viista de lo. largo ide sai- recoavi-
do. • el «.piixiniiuide» ihabíla eimibaroado 
más d'c 19 tonieJiaidas de lesemidia y d'e 
2 de aceditle, neoesariios piara el fium-
ioimamiiento ^e las motores y más de 
djop rtjoineladas die vivieres, iaimléin dle 
mistrunieíntos • die tedia, clase, para el 
servdcdo de las pasajeros. 
No envió señales de direo 
SOgúm un raidiiotcteigramia, 
mudiei». no ha tenddo iavierí.a& 
Miuicihas niotioías han. em 
observadores inex.pe'itos. 
Se iha idlciho qfue da sieñal 
hablía sido lanzada por el 
y esta notiicdia no -es cdierita. 
La señal íuié dell pajqiuieb(4 
tinje», qiuje vdlvdenido de •Grtw 
ta, y conaaiendQ par las einj 
la tieilegiraíla sin hilos qiue ei 
ee leniocmitinaba a la deriva ( 
tutolsioiaiio, duaibía lanzado h 
•Bor otra parte, tas autoirá 
ritinnas die Bilzenta, iseiñailaai 
giin noitiicias reciagiidas en S 
(Ñabeis, fA «DiaomiCKlia» se al 
•/ . i !a. rr.^ióíi, unontañcisa dej 
El viceiaQmáranrte Duanies 
dan'ts en jete de la esctuai 
ciíerrámeo, iha tcm'ado ^ 
si vuelve el «iDi^mudie». 
Todias lals flotiiillas dle toe 
la esauiadra tdiemiein la» o 
liresdón, jprontos a. salir 
aváso. 
Se cree que el «Dixmude» 
zado. 
TOLON.—nLa Preíeotiuma 
no ha reciltaiido hajsta ab 
lo (OO/ncemilenitio a Üia 
•ierrónea 'de ciertas initei 
ilegr álficas. 
iStn enmharga, ha recibii 
cacionjes <jue eertáfican um 
tiemipo en Argelia y en _ 
Ed viento «e ha é&M 
per Ja aniaidíRilgaida, y p 
qiuaitatío ded todo por la 
Pueidle, pules, danseirva^ 
ranzia die que el «iDixmiuidje» 
do, más o míenos dilfílcdilim?i 
zar en un teinraltorio a M 
díase de reiláicdones y dle Ú 
dráip reolbirso n/odiloiiais ini. 
los retrasas ilnievütabdies. 
Perece toda espera» 
PARIS.—tBn <0i Mdndedlen 
•rina na se tila recibidlo 
cáa died «.Dixmiude», biaíbiéwl 
do todos flos contactos 
gible. 
A l presendo parece ii 
servar Ĵ a menioi- esperan 
ción. 
Ultimas noticias, 
PA1B1I1S.—-Ed G îdiieiniio dí 
ecinmindicadlo al die Pramciia 
oostials dle iSMlia bia, lannare 
idlálvier ded ^caniainidanlte Id' 
«©ixmiuidie». 
(Defl. lavión no se tijene 
guna. 
Del Gobierno civil. 
£1 general Saliqnet, nuevo 
gobernador. 
lEl icaipitán ayuidante, sénior Bedlón, 
ail eindreiviiisltiarBe anodhe con los perio-
düisltiais'deis dulzo eintrega, de Ja nota de 
lia (Siesién celeibraida per la Asoioialcüón 
d,e Oai-tdad, y de cuya ,reu.niión damioe 
cuenta en otro lugar de leste númiero. 
iLes (dliijo después iqule • eil glendna] 
Catstell y Ortuña, maraha rá niiañania 
a Gartiagenia, a (poaesianarse de aiquél 
Goibiiarmo mdlliitar, habiendio reGibiid'o 
gran imiiraisro, dle v i ^ a s de despedida 
y que. durante-e;! día de hoy lie varía 
éd 'a oabo las' villtátas oifioilalles. 
Tiamniinó ddjcdénidoiles epue, cemo se 
ív-i'v'ia ya por di «Diiariio Oñcdia.1», ¡ha-
bía j&ldia diestinado ia Slandlainider iel 
giénietnail Saflfliqiuieit y, Ziuinneta iquie, co-
mo ya se ba diidho,, euibrdó en ascenso 
la vaioaimtie /died (sienerad OaisfeTl. 
Ateneo de Santander. 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
dará una conferencia- con el tema «La 
alejíría de Santa Teresa», el reverendo 
pádre Quintín Pérez, profesor del Cole-
gio de Carrión de los Condes. 
iLas señoras podrán asistir a esta 
conferencia acomipañadas de un señor 
socio. 
Contadnri-, 
Movimiento de fondos. 
• P&setas. 
Del asesinato de Di 
E i recurso de ca 
aplazado 
, MADRID, 28.--E1 abogado, 
defensor de Miateu en la 
si nato del señor Dato, U 
un escrito pádiendo que S 
vista del recurso por bailar 
Se ha aooedido a lo soltó 
lo tanto, ésta no tendrá luí 
primera decena de enero. 
La revolución mejii 
Los rebeldes den 
iLQNDRES.—-Se reciben 4 
Méjico dando cuenta de 
lucionarios han sido totalJ!| 
lados. 
Las tropas federales oWl 
bre ellos una victoria de: 
matuda, haciéndoles inflnidí 
"y más de 200 prisioneros. 
— — 
Exiisticmoia en Caja, }el dáa 
28 .". : 125.142,68 
TiNiGBiEiSOiS 
Plcr vinos..; 605.70 
Por daitmea 3.630,80 
Plbr ciainbnu y aguas miime-
radies 135,15 
4371,65 
PUEBLO CANTABRO se halla da 
on Madrid, on el quinten rfe «Kf 
isfcatt», taHff O Alcalá, 
PACOS 
Imexicui&aiblias 2.004,17 
Exiktenioiia en Caja, paira eü 
día 29 128.120,16 
EN EL CÍRCULO CAtj 
UNA VELADA Tí 
La función benéfica que ^ 
ciada para el día 9 del 
que se suisipendió por €nf 
una de las artistas, se * 
fíana, domingo, día 30, a l ' 
la tarde, y con arreglo 
programa: 
«La hija del mar», coD* 
acto y en prosa. 
iRieparto.—Andrea, Josefa 
riuca, Margarita Fernándí 
Hortensia Leiva; Nela, I^n 
ñora Eugenia, Angelita Gar 
María Aflnelia Meana. 
KIDoméstica sin domestic8' 
en un acto y en prosa, 
te ÍÉ^irlo: 
D ^ a Insolina, Margarita 
Ros.^rillo. La lugareña. 
muda, Angelita Fernándí 
P.ualen recogerse las 1^ 
la s e n t a r í a del areul^j 
